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1. Identificar los valiosos aportes a la música por el compositor Roque 
Cordero. 
2. Valorar de manera sistemática las obras escritas por el compositor. 
3. Valorar los aportes de compositores latinoamericanos del Siglo XX. 
B. Justificación. 
El personaje central de esta tesis es y representa la figura más importante 
en el ámbito musical de Panamá. Por su vida consagrada al arte musical ha 
sido objeto de numerosos reconocimientos y distinciones en diferentes partes 
del mundo. 
Considero de gran importancia la realización de esta tesis de grado, para 
dar a conocer los estrenos mundiales de sus obras tales como: Permutaciones 7 
(de 1967) y Música Veinte (de 1970), y la excelente realización en el uso del 
elemento musical panameflo vernacular que el compositor ha adaptado a las 
nuevas y complicadas técnicas universales. 
RESUMEN 
Roque Cordero, Compositor Panameño, visto a través 
de algunas de sus obras 
Al acercamos a la Primera Centuria de nuestra querida Patria: Panamá, 
me he propuesto realizar este trabajo de: Investigación y Análisis, sobre uno 
de los compositores más sobresalientes del mundo latinoamericano. Este 
compositor, venido de las entrañas más humildes y de las condiciones más 
dificiles e inhóspitas para el estudio serio de la Música, merece con justa razón 
un documento nacional, hecho por una artista nacional, quien se dedicó (no 
importa el tiempo que haya sido) con esmero y ahínco, para que futuras 
generaciones - sobre todo panameños - puedan seguir el ejemplo de un 
compositor panameño que elevó, a través de técnicas clásicas y de vanguardia, 
todo el esplendor y maravilla los aires populares de nuestra campiña 
interiorana. 
De su muy extenso catálogo de obras, que lo inicia con su primera obra 
orquestal Capricho Intenorano (1939), de primero decidí escoger la obra que 
le abrió las puertas al reconocimiento continental. Me refiero a la Segunda 
Sinfonía ganadora del Premio Caro de Boesi, en el Segundo Concurso 
Latinoamericano, realizado en Caracas, Venezuela. Además de que se trata 
de una obra para Orquesta Sinfónica. 
En segundo lugar escogí la obra para grupo de Cámara: 
Permutaciones 7, estrenada en el Primer Festival de Música de Vanguardia de 
Río de Janeiro, Brasil. 
De tercero, la obra Música Veinte, para quince instrumentalistas y que 
incluye además cinco voces (2 sopranos, 2 contraltos y  1 barítono). 
Comisionada para el Segundo Festival de Música de Guanabara, Río de 
Janeiro, Brasil. 
La cuarta obra, Elegía, para orquesta de arcos, cuyo estreno se realizó en 
el estado de Illinois, Estados Unidos, el 24 de abril de 1977, con la Sinfónica 
de Bloomington. 
En esta tesis también sabremos de los Premios, Comisiones y otros 




Roque Cordero, a Panamenian Componer seen through 
sorne of his works. 
As we come near to the first century of our belowed country Panama, 1 
have made it my task to create this work of Investigation and AnaIyss of one 
of our most outstanding composers of the Latinoainerica world. This 
composer whom was born from orie of the most humble origins and of the most 
difflcult conditions for the serious study of music deserves by all means a 
nationalistic document written by a national artist, who dedicated himself (no 
matter what era it has been) with much care and eagerness that future 
generations especially Panamanians can follow the example of a Panainanian 
composer who through classical techaiques and avant-garde style elevated ah 
the splendor and marvelous popular airs of our contryside. 
From his extense catalog of works. which he starts off with his first 
orchestral work Capricho Interiorano (1939), 1 first decided to choose the 
work which opened the doors to his continental acknowledgment. He work 
which 1'm referencing ja his Second Symphony wmner of the "Caro de Boesi" 
Prize in the Second Latinoamerica Contest., which took place in Caracas, 
Venezuela. Also it is a work for a Symphonic Orchestra. 
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Secondly., 1 chose the work for chamber group Permutaciones 7, which 
was premiered at the First Music Festival of Avant-garde music in Rio de 
Janeiro, Brasil. 
The third work, Musica Veinte for flfteen instrumentalists and which 
also included (2 sopranos, 2 contraltos and 1 baritone), was commissioned for 
the Second Festival of Music Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 
The fourth work, Elegía, for string orchestra, was premiered in the state 
of Illinois, USA on April 24, 1977 with the Bloomington Symphonic. 
Within this thesis we will also know about the prizes Commissions and 
other aspects which envolved this composer in bis ascending musical career. 
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INTRODUCCIÓN 
Indudablemente, Roque Cordero es el compositor panameño más 
sobresaliente de hoy. Ha sido premiado, elogiado, reconocido y jugado un 
papel importante en la creación musical de obras de corte folklorista, utilizando 
con gran éxito técnicas y estructuras del pasado y del presente. En sus obras 
podemos percibir ese concepto muy individual que tiene sobre lo que es la 
composición musical. El se refiere de Ja siguiente manera: "La música es la 
expresión de pensamientos que sólo pueden ser comprendidos a través del 
sonido, no importa lo agradable o desagradable que estas combinaciones 
puedan parecer al oyente. En ella trato de no permitir que mis ideas 
musicales queden subordinadas a una determinada "escuela".' 
Comprendiendo esta definición, podemos sentirnos en torno al 
compositor, curiosos y ávidos de querer saber y aprender el lenguaje 
Corderiano, lenguaje éste que le ha permitido posiciones de gran estatura a 
nivel mundial. 
A pesar de sus años de residencia en el exterior, el compositor panameño 
no ha olvidado para nada sus orígenes. Sus obras, sea para Orquesta, 
1 GiIberthase, "El cmpoitorCodo". Américas, X,6ju1io 1958. p. 10- 
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Cámara o Solo, no dejan de llevar ese tinte o aire interiorano (tamborito, 
mejorana, punto y otros) en el contenido sonoro, ni tampoco en el título de la 
obra, Prueba de el]o es la Cuarta Sinfonía, titulada "Panameña" (1986). 
En algunas ocasiones se ha expresado de la siguiente manera: "yo no 
deseo clasificar mi música como música tonal, politonal o atonal, sea el que 
fuere el significado dado a esos términos; ella es esencialmente Música; 
ml música no es nacionalista, pero tiene que ser la expresión de "algo" que 
pertenece a mi pueblo, trato de expresarlo a través de figuras melódicas y 
rítmicas emparentadas con el folclore". 
Durante el desarrollo de esta tesis, dividida en seis capítulos, 
comenzando con el primer gran éxito en Venezuela en 1957, para Gran 
Orquesta; seguida de una obra para conjunto de cámara, también con gran éxito 
en Brasil; continuando con otro éxito para quince instrumentalistas, ademas de 
la voz humana y terminada con una obra para Orquesta de Cuerdas. 
Es éste el artista de la República Istmeña, que trataremos de encontrar a 
través del mundo de los sonidos, ritmos y estructuras tradicionales o no, pero 
con el mayor interés de que Panamá cuenta con un hijo, fuera de r.sa, y que le 
ha dicho al mundo: "Yo soy un compositor panameño". 
CAPÍTULO 1 
Roque Cordero Compositor Panameño 
Personalidad y obra 
...Lo mejor que le puede pasar a un 
compositor es no saber tocar el Piano, ya 
que eso elimina la tentación de componer 
en el teclado... 
RC. 
".hombre que sabe lo que quiere.... 
1  C&penti, Alejo. Ese músico quellevo dentro - Tomo! (Cuba; 1980), $g. 83. Apud Howard, 
Toulanan, Clave, 
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"Yo no deseo clasificar mi música como música tonal, politonal o atonal, 
sea el que fuere el significado dado a esos términos; ella es esencialmente 
música, y como tal, es la expresión de pensamientos que sólo pueden ser 
comprendidos a través del sonido, no importa lo agradable o desagradable que 
esas combinaciones puedan parecer al oyente.... la música es un arte de 
expresión, en la búsqueda de esa expresión yo trato de aprovechar las 
conquistas técnicas de las generaciones del pasado y del presente, pero sin 
permitir que mis ideas musicales queden subordinadas a una determinada 
"escuela". (Fragmentos de una carta dirigida al compositor franco-americano 
Edgar Varése)2. 
Sobre lo que es el Nacionalismo, Cordero se expresa de la siguiente 
manera: "mi música no es nacionalista en el sentido de ser una consciente 
explotación del folklore de mi patria, pero esa música, si yo he de ser sincero 
en mis creaciones, tiene que ser la expresión de algo que pertenece a mi pueblo, 
lo cual no permitirá que mi música suene como música francesa, italiana o 
alemana Ese "algo" trato de expresarlo a través de figuras melódicas 
emparentadas con nuestro folklore, y a través de la explotación de la vitalidad 
rítmica de nuestras danzas. Arte Nacional sin ser nacionalista" 3. 
Gilbert Qwse. 1ntrodución a la Música Ámicann Citnporánea Argitina, Editorial Nova, 1958. 
Pág. 47-48 
Ibid. Pág. 48 
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La ausencia de una escuela musical no fue impedimento para el futuro 
compositor. No sería exagerar decir que Cordero comienza como autodidacta y 
que pasaba horas en la Biblioteca Nacional (en ese entonces ubicada en el 
Barrio de San Felipe) estudiando la Enciclopedia ESPASA. Más tarde adquiere 
libros del escritor y músico Hugo Reimman. 
Al empezar a sentir atracción por los sonidos, se mantiene cerca y 
constante de las dos agrupaciones musicales con que conviviría: la "Banda de 
Música del Cuerpo de Bomberos de Panamá" y la del Colegio "Artes y Oficios 
Melchor Lasso de la Vega". 
Aquí, Cordero recibe sus primeras lecciones de música de maestros 
ilustres como: Máximo Herculano Arrates Boza (1859-1936), llamado con 
respeto y cariño Maestro Chichito, emigrante cubano que gozara de gran 
popularidad en Panamá, por sus alegres y amenas marchas, himnos, danzas y 
valses populares, todas para bandas; Pedro Simón Rebolledo Puello (1895-
1963), quien fuera discípulo del eminente compositor mejicano Julián Carrillo 
(1875-1965) creador del "Sonido 13". El maestro Rebolledo fue además, 
trompetista de la Orquesta Sinfónica Julián Carrillo de México. Posteriormente 
estudió con Herbcrt De Castro (1905-1969) a quien Cordero, ya finalizados 
sus estudios en los Estados Unidos, dedica su formidable Quinteto (Piano, 
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Violín, Violoncello, Flauta y Clarinete) del año 1949 (ver Anexo N1): 
finalmente con el Maestro y Compositor norteamericano Myron SchaelTer de 
la Universidad de Panamá, quien le consigue una beca para continuar estudios 
en Estados Unidos. 
Paralelamente a sus estudios en Panamá, Cordero compone algunos 
pasillos, marchas, tamboritos, un tango y su primera danza "Brisas Marinas" 
de 1933, todos ellos estrenados por la Banda del Cuerpo de Bomberos de 
Panamá, y además una gran cantidad de arreglos y adaptaciones de obras 
famosas para diferentes grupos musicales, siendo todos ellos de carácter 
popular e incluyendo una alegre marcha carnestoléndica titulada "Reina de 
Amor" (Premio del Carnaval 1937) con la que obtuvo un gran éxito y 
aceptación nacional. Esta misma marcha o pasodoble, es titulada en Estados 
Unidos como "Tite Spirit of Panaina" y ejecutada por primera vez en Estados 
Unidos por la Banda de Conciertos de la Universidad de Minnesota en 1943. 
Como vemos, sus primeras obras de tipo popular no le son suficiente al 
compositor panameño, ya que surgen en él amplios deseos de componer música 
en base a alguna técnica y no de una mera intuición. 
Así, en los primeros dias del año 1934, compone una obra titulada 
"Fantasía Crepúsculo", la cual estrena ese mismo año la Banda Republicana, 
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bajo la dirección de Alberto Galimany. Esta obra y las que le siguen, forman 
parte del primer período creativo de cuatro, que según la Doctora Priscila Filós 
de Gooch4 quedan en el siguiente orden: 
10  Nacionalista hasta cerca de 1939 - Capricho Interiorano 
20 Tonalidad libre hasta cerca de 1946 Sonatina Rítmica 
30  Principios de dodecafonismo hasta cerca de 1956 - Segunda Sinfonía 
40 Serialismo libre de 1956 al presente - Concierto de Violín 
En la siguiente obra y dentro del Primer Período, se encuentra la 
"Obertura Panameña N01", estrenada por la Banda del Cuerpo de Bomberos 
de Panamá, bajo La dirección del propio Cordero, y "Napoleón" o "El ensueño 
de un Águila", estrenada en esta ocasión por la Banda Republicana, dirigida 
por Alberto Galimany, el 14 de julio de 1936. 
El Nacimiento de ta Orquesta de la Unión Musical y la Primera obra 
Orquestal. 
Con todo y el éxito que Cordero alcanzaba en el campo de Ea música 
popular, su más caro deseo era el de intentar la composición seria, la cual 
empezó como a los veinte años, ya estudiando armonía y composición con 
Herbert de Castro en 1936. 
4 GOOCh, Priscilla Filós. El Piano en las Obras de Roque Codeo. Costa Rica, LIL, SiL 1985. Pág. 13. 
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Durante el año de 1934, Pedro Rebolledo, actuaba como Presidente de la 
Unión Musical (o Sindicato de Músicos) y es quien organiza una pequeña 
orquesta, con la finalidad de tocar durante la misa a Santa Cecilia, el 22 de 
noviembre de ese mismo año. Con el mayor de los entusiasmos, Cordero 
sugiere al maestro Rebolledo que continúe con el grupo para ofrecer conciertos, 
pero aquel no estuvo de acuerdo con la idea de Cordero y prefirió continuar con 
una presentación anual hasta el 22 de noviembre de 1937. 
Para las festividades de Santa Cecilia del año 1935 y  motivado por la 
existencia de una orquesta, aunque pequeña, Cordero escribe un 'Preludio" en 
homenaje a la Patrona de los Músicos, y lo mismo lo hace para la Banda de 
Música del Cuerpo de Bomberos. Y, una vez más, Rebolledo se niega a que la 
Orquesta ofrezca conciertos públicos. 
A mediados del año 1938, la Presidencia de la Unión Musical cambia de 
manos, el nuevo Presidente es el compositor y pianista Avelino Muñoz, quien 
desea seguir el trabajo iniciado por el Maestro Rebolledo. Para ello hace 
llamar al Maestro Herbert De Castro para que se haga cargo de esta labor y 
para sorpresa de muchos el Maestro De Castro no acepta la organización de la 
Orquesta. As!, los primeros días de agosto de ese año de 1938, por solicitud del 
Maestro Avelino Muñoz, Herbert De Castro y Gilberto "Tito" Pérez, se 
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apersonan a la residencia del Maestro Cordero con la noticia de que él se 
encargase de dirigir la orquesta para las festividades de Santa Cecilia. Pero 
Cordero propone una condición para hacerlo: "Que la Unión Musical 
continuase con la Orquesta como organismo permanente para ofrecer, además 
de la misa de noviembre, varios conciertos al año. La idea fue aceptada por el 
Maestro Muñoz y así surgió la Orquesta de la Unión Musical". 
Habiendo Cordero empezado a estudiar armonía con Herbert De Castro 
en 1936, al momento de hacer la primera presentación de la Orquesta de la 
Unión Musical, el 22 de noviembre de 1938, Cordero permite (considerando 
sus conocimientos y experiencias), que el Maestro De Castro dirigiese la Misa, 
en la Catedral, mientras que Cordero dirigía el Concierto que se celebró ese 
mismo día en el Salón de Actos de la Unión Musical, ubicado en aquel 
entonces en la esquina de Calle J y Avenida Central. Como el interés principal 
de Cordero no era de ser el Director, sino, el continuar con la Orquesta, aceptó 
que el Maestro De Castro siguiera al frente del nuevo organismo, ejerciendo él 
como Sub-Director y ejecutante de viola del mismo, ya que su sueño (que por 
cierto nunca se realizó) era el de que, con el pasar de los años, Panamá contase 
con una orquesta profesional de altura que pudiese celebrar dignamente, con 
solistas internacionales, el Segundo Centenario del nacimiento de Ludwig Van 
Beethoven, para el año de 1970. 
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La Orquesta de la Unión Musical prosigue su labor con Herbert De 
Castro al frente y la actuación de solistas nacionales e internacionales, entre 
ellos a: Emma Rodríguez, Samuel Matlowsky, Armando Palacios, Beatriz 
Lyons, Ana Ruiz, Manuel Díaz y se presenta la Orquesta en espectáculos de 
danza en colaboración con la Escuela de Ballet de Gladys Heurtematte. 
Cuando a la Unión Musical le es imposible seguir manteniendo un centro 
de actividades propio, la orquesta continúa sus ensayos en al aula máxima del 
Instituto Nacional, en el Salón de ensayos de la Banda del Cuerpo de 
Bomberos, en el Teatro Nacional, en fin, donde el momento y la buena 
voluntad de personas interesadas en acuerpar esta labor cultural lo permitiesen. 
Como Director de la Orquesta Unión Musical, Herbert De Castro laboró 
ininterrumpidamente desde 1938, hasta que en 1941, mediante Decreto N°65 
firmado por el entonces Presidente de la República, Dr. Arnulfo Arias Madrid, 
se transforma o convierte en organismo oficial como: Orquesta Sinfónica 
Nacional de Panamá y se faculta una vez más a Herbert De Castro como 
Director Titular de la misma. 
La Primera Obra Orquestal (1939). 
Ya con una Orquesta permanente, aunque chica, sus ideas creativas 






abre su catálogo de obras y a la que se le atribuye buen mérito: "Capricho 
Interiorano", inspirada en ritmos y temas de la mejorana, la canción danza 
tradicional panameña más famosa. El "Capricho" pertenece al tipo de música 
"Nacional", pintoresca, muy común en América Latina, y muestra señales de 
excelente capacidad organizadora y sentido de la estructura formal. Esta obra 
más tarde sería de vital importancia en su desarrollo artístico. 
Ilustración N9 
i1 eço" L8awneram Cpichc Interino 09351 
Ilustración N°2 
en' L Dutrci de Iai Ocho Mua (1948] 
i;; ': 
El "Capricho Interiorano", no se estrenó con la Orquesta de la Unión 
Musical, pero si con la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos bajo la 
dirección del autor, ya que Cordero paralelamente escribió también una versión 
para banda. Después de algunas evasivas e incomprensiones se realiza el 
estreno para orquesta el 9 de agosto de 1942, por la Orquesta Nacional, bajo la 
dirección de Herbert De Castro. 
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Después de escribir el Capricho Interiorano, Cordero guarda la pluma y 
el pentagrama por espacio de cuatro años, por dos razones: la primera fue la 
falta de estímulo por parte de sus colegas. Además, Cordero era todavía el 
Sub-Director Musical de la Orquesta Nacional, cosa que De Castro muchas 
veces pasaba por alto, y aún más, después que el compositor y musicólogo 
ruso-norteamericano Nicolás Slonimsky elogió la obra y le solicitó copia y 
permiso a Cordero para llevarla a la colección Fleisher de La Biblioteca Pública 
de Filadelfia. 
La segunda razón fue su sentido auto-critico que le hizo ver el peligro 
que era: creer saberlo todo y conformarse con el aplauso local para seguir 
componiendo obras similares al Capricho Interiorano. Gracias a esta segunda 
razón, el Maestro Cordero comprende que tenla mucho que aprender, pero no 
había en el suelo patrio quien pudiese darle los conocimientos más profundos 
que el sentía que necesitaba. 
Del barrio de Santa Ana a la Ciudad de Minnéapolls 
Con la llegada del profesor norteamericano Myron Schaeffer a la 
Universidad de Panamá, en 1941, Cordero completa algo más sus estudios 
musicales. Al cabo de dos años más (1943) y  a juicio del propio Myron 
Schaeffer que ya no tenía más nada que enseñarle, se abre una puerta que le 
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permite obtener una beca del Instituto Internacional de Educación, con sede en 
Nueva York, para que hiciera nueve meses de estudios de Educación Musical 
en la Universidad de Minnesota y con la esperanza de que allá se encontrara 
con un buen maestro de composición. 
Así, el 18 de marzo de 1943, Cordero toma rumbo hacia los Estados 
Unidos a una supuesta estadía de nueve meses que se transformó por medio de 
varias becas en Siete años de fuertes e intensos estudios y así logra adquirir una 
preparación técnica fuerte y necesaria y marcar nuevos caminos en la actividad 
musical de su vida y orgullo para la nación panameña. 
Siete años en los Estados Unidos. 
Instalado en la nación del norte, Cordero es invitado a dirigir su marcha 
carnestoléndica premiada, "Reina de Amor", con la Banda Universitaria de 
Conciertos. Entre los escuchas se encontraba John K. Sherman., critico musical 
del "Star Journal" de Minnéapolis, quien queda tan impresionado que decidió 
hacer todo lo posible por ayudar al joven Compositor. Primero, prometió 
presentarlo a Dimitri Mitrópoulos, entonces director de la Orquesta Sinfónica 
de Minriéapolis, lo que tomó varios meses cumplir y en octubre de 1943 se 
hace realidad durante una comida a la que invitó al joven compositor 
panameño. 
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Cuando llegó el gran encuentro, Cordero llevó consigo la partitura del 
Capricho Interiorano, pues la consideró más apropiada que la de "Reina de 
Amor" para mostrarla a un director de Orquesta. Al observar la partitura, 
Mitrópoulos elogia la orquestación, pero dice al joven compositor que 
necesitaba estudiar contrapunto. 
La primera vez que una orquesta profesional tocaba el "Capricho" fue el 
24 de febrero de 1944, cuando la Orquesta de la NBC3, de Nueva York, la 
presentó en un programa radial titulado "Música del Nuevo Mundo", bajo la 
dirección del Maestro Ori Nozco. 
Los consejos sabios y alentadores de Mitrópoulos fueron precursores del 
siguiente hecho en la vida de Cordero: Mitrópoulos presenta a Cordero a el 
gran compositor vienés Ernst Krenek, quien estaba enseñando en la cercana 
Universidad de Hamline de Saint Paul, con la recomendación de que lo 
aceptara como alumno de contrapunto y composición. El comienzo de estos 
estudios por cuatro años con Krenek marcan el punto decisivo de su formación 
como compositor. 
Ernst Krenek que para esa época tenla la reputación de ser uno de los 
máximos exponentes del método de Schoenberg, que era el de "componer con 
La National Brocasling Gonipany de Nueva York fue aquella fÉmoa aquea hecha expresamente por 
grandes patrocinadores al emmite Director Arturo Toscnini. 
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doce tonos vinculados únicamente entre sí", en lugar de emplear el sistema 
armónicotonal tradicional de composición. De esto sería un error presumir, 
como han hecho algunos, que Krenek inició a Cordero en la escritura 
dodecafónica, ya que el campo principal de estudio con el maestro vienés fue 
estrictamente el contrapunto Palestriniano, ya que lo que más le atraía era el 
mensaje emocional del fervor expresionista de la música de Schoenberg, más 
que el método dodecafónico. 
Cuando finalizó la beca del Instituto Internacional de Educación (que era 
por nueve meses), Mitrópoulos, otorgó al joven músico panameño una pensión 
particular que incluía gastos de colegiatura y mantenimiento, lo que le permitió 
proseguir sus estudios con Krenek hasta junio de 1947, graduándose con 
"Magna cum Laude". 
Con la llegada de Roque Cordero a los Estados Unidos, su talento 
creativo no se hace esperar y desde entonces su catálogo de obras crece 
imparable. Se ubicarán las obras por orden de creación, estreno y ejecutantes. 
Obras para Plano Estreno 
1943 "Preludio para la cuna vacía" . 1945, Minneapolis 
Lorraine Willianison 
"Nostalgia" . 1945, Minneapolis 
Lorraine Williamson 
"Sonatina Rítmica" . 1944, Saint Paul, Mm. 
(ver anexo N°2) Ernst Krenek 
Afio 
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Música de Cámara 
"Danza en forma de Fuga" 
(Cuarteto de Cuerdas) 
Obras para Piano 
1944 "Cinco .'Fuiiaturas" 
"Variaciones para ¡a Segunda 
Miniatura" 
Obras para Coro a Capela 
"Salino 113" (SATB) 
"Patria" (Recitador y Caro 
SAATB) 
Obra para Orquesta 
"Obertura Panameña N°2" 
Obra para Orquesta y Solista 
"Concierto en E menor, para 
Piano y Orquesta" 
Música de Cámara 




Obra para dos Pianos 
'Rapsodia para das Pianos" 
(ver anexo N°3) 
Obra para Orquesta 
"Primera Sinfonía" en mi bemol 
• 1950, Panamá, 
Cuarteto Samt Malo 
• 1946. Orq. SiaL Minnéapolis 
bajo la dirección de Dimitri 
Mitrópoulos. 
• 1955. Panamá, Orquesta 
Nacional. Solista: 
}lans Janowitz. 
Director Roque Cordero 
• 1945. Samt Paul, Minn. 
Samuel Martí, violín y 
Gunhild Nilsson1 piano. 
• 1946. Saint Paul, Minn. 
Ernst Krenek y Mai:jorie 
Briggs. 
• Mención Honorífica en el 
Concurso Reichhold,, Detroit, 
1947. Estrenada en Panamá 
en 1955 bajo la dirección del 
compositor. 
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Obra para Orquesta de Cuerda 
1946 "Movimiento Sinfónico" 
(ver anexo N°4) 
Música de Cámara 
"Sonatina" (violin y piano) 
Obra para Piano 
1947 "Nueves Preludios" 
Obra para Orquesta 
1948 "Ocho Miniaturas para Pequeña 
cT»questa" 
Música de Cámara 
1949 'Quinteto" (Piano, violín, 
violoncelo, flauta y clarinete). 
Obra para Curo a Cappella 
1950 "Sensemayá" (coro mixto y 
tambor) 
Obra para Orquesta 
"Introducción y Allegro 
Burlesco" 
• 1947. Nueva York, 
Roesch Little Orchestra., 
Director: Clara Roesch 
• 1947. Saint Paul, Minn. 
Jenny Culten., violin. 
Ernst Krenek, piano. 
• 1948. Nueva York. 
Sophia Melvin. 
• 1950. Washington, D.C. 
Orquesta Sinfónica 
Nacional. 
Director. Eleazar de Carvaiho. 
• 1957. Montevideo. 
Quinteto Sodré 
• 1950. Minneapolis. 
Coro del Instituto de 
Estudios Latino-Americanos, 
Universidad de Minnesota. 
• Por encargo de Dimitri 
Mitrópoulos, 1955, Panamá. 
Orquesta Sinfónica 
Nacional. 
Director: Roque Cordero 
Hasta 1950, con una mención honorífica por su primera sinfonía; una 
obra para Orquesta comisionada por Dimitri Mitrópoulos y otras obras de gran 
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valor musical ejecutadas por intérpretes y orquestas de primera línea, Roque 
Cordero se convierte en el músico panameño de mejor y de más sólida 
preparación musical hasta entonces. 
A lo largo de esos siete años, Cordero se relaciona con compositores de 
gran renombre y con los cuales entabla una amplia amistad, entre ellos: Aaron 
Copland, Henry Cowell, Edgar Varése, cuyos consejos y orientaciones le 
fueron de gran estímulo para su desarrollo artístico. También logró crear 
fuertes lazos de amistad con varios músicos latinoamericanos, quienes con el 
correr del tiempo, pasarían a ser, figuras importantes en el panorama musical 
hispanoamericano; quienes estudiaron juntos en 1946 en el Centro Musical 
Bershire fundado por Sergio Koussevinsky, son ellos: Alberto Ginastera 
(Argentina), Héctor Tosar (Uruguay), Julián Orbón (Cuba), Juan Orrego-Salas 
(Chile), Antonio Estévez (Venezuela), Eleaiar de Carvaiho (Brasil), Oscar 
Buenaventura (Colombia). 
El Retorno de Cordero a la Patria. 
Con cierto prestigio sobre sí, a Cordero le hubiera resultado fácil y 
tentador, residir permanentemente y desarrollar aún más su labor profesional en 
los Estados Unidos, pero sus intenciones y deseos eran otros: regresar a la 
Patria y dar sus conocimientos creativos a sus compatriotas, además con la 
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esperanza de descubrir talentos musicales para colocar el nombre de Panamá 
bien en alto en la composición internacional. Esto fue lo que motivó su 
regreso a la Patria en agosto de 1950. 
Cuando llega a Panamá tiene la intención de escribir una obra para Coro 
y Orquesta para conmemorar las Bodas de Oro de Ea República pero al llegar, 
se encuentra con una realidad musical desengaflante que cambió todos sus 
planes de creación musical 
Adaptado a una rígida disciplina de estudio y labor en un ambiente 
profesional, el Maestro Cordero se encuentra con un 'Dilettantismo" musical 
por general. El propio Cordero comenta: 'a1 asistir a un concierto de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, me di cuenta de que ese organismo no podría 
tocar la obra que yo intentaba escribir para 1953, y no solo eso, sino también 
que el Conservatorio Nacional, con gran cantidad de alumnos de los cuales 
tenían la música como un simple "pasatiempo" y así, no se podía realizar una 
labor fructífera". 
Con un bajo salario, Cordero acepta dar clases de Teoría y Armonía, y 
luego la Sub-Dirección del Plantel, sin sueldo. 
Para el año de 1953, el Conservatorio se transformó en lo que hoy 
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todavía es: Instituto Nacional de Música y se puso bajo la dirección del 
Maestro Roque Cordero. Así, al frente de la Institución Musical, Cordero 
empieza con una labor de clasificar a los mejores músicos del país para dar 
clases en el Instituto Nacional de Música, los que no daban la requerida talla 
quedaban fuera del mismo. Durante los once años que estuvo al frente del 
Instituto Nacional de Música logró establecer la debida seriedad en los estudios 
y otorgó por primera vez en la historia panameña, Diplomas de Composición y 
Diplomas de Educación Musical a alumnos bien preparados para la enseñanza 
de esa materia en las escuelas públicas de nuestro país. Además, con la ayuda 
de la Fundación Frank Ullrich, de la Ciudad de Colón, se envían alumnos 
preparados a proseguir estudios musicales en otros países, con la esperanza de 
que regresaran a ayudar en esta labor seria y poder lograr (con el tiempo) una 
Orquesta de tipo profesional. 
Triunfos y Honores Nacionales e Internacionales. 
A pesar de su intensa labor educativa en Panamá y en su constante lucha 
por mejorar el ambiente musical del país, el compositor panameño encontró 
tiempo en esos 16 años (1950-1966) para continuar su labor creativa y escribir 
las obras que le proporcionarían triunfos muy significativos. 
Sus éxitos comienzan en el año 1945 con la creación de su Primera 
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Sinfonía en Mi bemol, la cual obtiene dos años más tarde (1947), Mención 
Honorífica en el Concurso Reichhold, de Detroit, Estados Unidos. 
Los panameños tuvimos que esperar hasta el año de 1955 para poder 
escucharla, en un programa exclusivo de sus obras, bajo la dirección del autor 
con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, programa éste ofrecido un 4 de 
septiembre, donde además se ejecutaron las siguientes obras: 
4 Capricho Interiorano 
4 Adagio Trágico para orquesta de cuerdas 
Concierto en mi bemol para piano y orquesta6 
En 1949, obtiene la famosa beca Guggenheim, para creación musical. 
Esta beca fue obtenida por otros compositores de talla internacional como 
Alberto Ginastera, Juan Orrego-Salas, Norman Dello Joio, John Cage, Ben 
Weber, Lou Harrison, Leon Kirchner. 
La Rapsodia Campesina, de 1953, obtiene el Primer Premio en el 
Concurso Ricardo Miró en Panamá. 
La Segunda Sinfonía escrita en 1956, gana el Premio "Caro de Boesi" 
durante el Segundo Festival Interamericano, 1957 en Caracas, Venezuela. (ver 
anexo N°5). 
6 Solista, Hns Janoitz. 
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Para el año de 1958. el Gobierno Panameño le otorga la Condecoración 
Vasco Núñez de Balboa. 
El Concierto para violín y orquesta escrito en 1962, alcanza el Premio 
Internacional del Disco Koussevitzky, 1974. 
En el año 1966, la Universidad de Hamline le otorga Diploma 
Honorífico de Doctor en Humanidades. 
La Sociedad de Profesionales Panameños en la Ciudad de Nueva York, 
le hace entrega de la Placa "El Montuno" en 1971. 
El Tercer Cuarteto de Cuerdas, escrito en 1973, adquiere el Premio 
Música de Cámara, Costa Rica, 1974. 
La Caja de Ahorros de Panamá le confiere la Medalla "Honor 
Nacional", 1974. Esa misma noche, se le otorga la misma Medalla a otros 
valores nacionales como lo son Juan Manuel Cedefio, pintor y a Rogelio Sinári, 
escrifor. 
Juan Manuel Cedeflo, Rogelio Sinan, Roque Cordero y Juan Materno Vásquez 
condecorando a Sinán. 
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Ilustración \íO3 
El Comité de Acción Cultural Panameño con sede en la Ciudad de 
Nueva York le concede "Diploma de Reconocimiento", 1974. 
De 1981 a 1985 fue Miembro del Comité Internacional para la 
Diversidad Cultural en las Artes Interpretativas del Centro John F. Kennedy, 
Washington, D.C.. 
En 1982, el Gobierno Panameño le confiere la Gran Cruz de la Orden 
de Vasco Núñez de Balboa. 
Obtiene el Premio de Profesor más Distinguido de la Facultad de Bellas 
Artes, Universidad del Estado de Illinois, marzo de 1983. 
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Posteriormente, nombrado Profesor Distinguido de la misma 
Universidad, para septiembre de 1983. 
Autoexilio. 
Agobiado por las incomprensiones del medio, por las tantas dificultades 
económicas que afrontaba en las dos instituciones que él regía (Orquesta 
Sinfónica Nacional e Instituto Nacional de Música) decide renunciar a ambos 
cargos para aceptar la subdirección del Centro Latinoamericano de Música y 
una cátedra de composición en la prestigiosa Universidad de Indiana. 
Posteriormente, es invitado a asumir la cátedra de composición en la 
Universidad de Normal, Illinois, posición que mantuvo hasta su retiro. 
A los 36 años de radicado en los Estados Unidos, Roque Cordero aún se 
dedica seriamente a la composición musical. En muchas de las obras escritas 
en estos últimos afios, ha hablado de paz, no como lo opuesto a la guerra, sino, 
de una paz interior que nos permite vivir en paz con nuestros semejantes. Esos 
deseos se cristalizan en su obra más ambiciosa: "Cantata para la Paz", escrita 
como uno de los encargos del Bicentenario de los Estados Unidos, por la 
Fundación Nacional para las Artes, de Washington, cuyo bosquejo terminó el 
26 de marzo de 1979, diez minutos antes de la firma del Tratado de Paz entre 
Israel y Egipto. 
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Roque Cordero sigue siendo ciudadano panameño, sintiendo gran 
nostalgia por la patria lejana, y aunque en sus obras emplea un lenguaje 
internacional contemporáneo, sus composiciones reflejan las inquietudes de un 
hombre nacido en Panamá y que donde viaja a cualquier punto del planeta, 
utiliza "pasaporte panameño", con mucho orgullo hace ondear el pabellón 
nacional en los más prestigiosos círculos musicales del mundo y firma su 
correspondencia: Roque Cordero, compositor panameño. 
Catálogo Cronológico de los Obras de 
Roque Cordero 
1939 • Capricho Interiorano, para orquesta. 
1943 • Preludio para la Cuna Vacía, para piano. 
Nostalgia, para piano. 
Sonatina Rítmica, para piano 
Danza en forma de Fuga, para cuarteto de cuerdas. 
1944 • Cinco Miniaturas, para piano. 
Variaciones para la Segundo Miniatura, para piano. 
Salmo 113, para coro mixto 
Patria, para narrador y coro mixto 
Obertura Panameña N°2, para orquesta 
Concierto para Piano y Orquesta, en Mi menor 
1945 • Sinfonía N°1, en Mi bemol, para orquesta. 
Dos pie7.as cortas, para violín y piano 
Rapsodia para dos pianos. 
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1946 • Movimiento Sinfónico, para orquesta de cuerdas 
Sonatina para violín y piano 
1947 • Nueve Preludios, para piano 
1948 • Ocho miniaturas para pequeña Orquesta. 
1949 • Quinteto, para flauta, clarinete, violín, violonchelo y 
piano. 
1950 • Introducción y Allegro Burlesco, para orquesta.. 
(Comisionada por Dimitri Mitrópoulos) 
Sensemayá, para tambor, coro mixto y danza. 
1953 • Rapsodia Campesina, para orquesta. 
1954 • Dúo 1954, para dos pianos. (Ver Anexo N°6) 
1955 • Adagio Trágico, para orquesta de cuerdas. (ver Anexo N°7) 
1956 • Setetule (ballet), para orquesta. 
Sinfonía N°2, para orquesta. 
1957 • Mensaje Breve, para flauta, oboe, clarinete y fagot. 
1958 • Danza en forma de Fuga, para orquesta de cuerdas. 
Mensaje Breve, para clarinete y fagot. 
1959 • Cinco Mensajes Breves, para orquesta. 
(Comisionada por la Orquesta Cívica de Miniápolis) 
1960 • Cuarteto de Cuerdas N°1 (ver Anexo N°8) 
(Comisionado por la Fundación Elizabeth Sprague 
Coolidge) 
1961 • Canon N°1,atres voces 
Aleluya, canon a tres voces 
Mensaje Fúnebre, para clarinete y orquesta de cuerdas. 
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(In memoriam Dimitri Milrópouks) 
1962 • Concierto para violín y orquesta. 
(Comisionada por la Fundación Sergio Koussevitzky) 
1963 • Sonata para violonchelo y piano 
(Comisionada por Adolfo Odnoposoff) 
1965 a Sinfonía con un tema y cinco variaciones, N°3 para 
orquesta. 
(Comisionada para el Tercer Festival de Música en 
Caracas, Venezuela). 
1966 a Sonata Breve, para piano. (ver Anexo N°9) 
Tres Cortos Mensajes, para viola y piano 
Dos Piezas Corales Cortas, para coro mixto 
1967 • Cireunvoluciones y Móviles, para grupo de cámara. 
Permutaciones 7, para conjunto de cámara (ver Anexo N'] 0) 
1968 • Concertino para viola y orquesta de cuerdas 
Cuarteto de cuerdas N°2. (ver Anexo N°11) 
(Comisionado por la Universidad de Alabama) 
1969 • Paz., Paix, Peace, para arpa y cuatro tríos 
1970 • Música Veinte para conjunto de cámara con voces 
(Comisionado para el Segundo Festival de Música en 
Guanabara, Brasil). 
1971 • An Mar Tule, música para una película, para conjunto de 
cámara. 
(Comisionado por el Instituto Nacional de Cultura de 
Panamá) 
1973 • Momentum Jubilo (Fanfarria), para orquesta 
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Elegía para orquesta de cuerdas. (ver Anexo N°12) 
Cuarteto de Cuerdas N°3 
1975 • Seis Móviles, para orquesta 
(Comisionada por la Universidad Estatal de Illinois) 
Soliloquio N°1, para flauta. (ver Anexo N°13) 
Variaciones y tema para cinco, para quinteto de viento 
madera. 
1976 • Soliloquio N12, para saxofón alto 
Soliloquio N°3, para clarinete. (ver Anexo N°14) 
1978 a Doble Concierto sin Orquesta, para violín y piano. 
(Comisionado por el Centro Kennedy) 
Tres piecesillas para Alma, para piano. (ver Anexo N°15) 
1979 • Cantata para la Paz, para barítono solo, coro mixto y 
orquesta. 
(Comisionado por el Endoso Nacional para las Artes) 
1980 • Obertura de Salutación, para orquesta 
Música para Cinco Brass, para quinteto de brass 
(Comisionada por la Universidad del Estado de Illinois) 
1981 • Soliloquio N°4, para percusión 
Soliloquio N°5, para contrabajo 
(Comisionado por la Universidad del Estado de Illinois) 
Nocturno Poético del Río Mm para conjunto de cámara 
1983 • Pequefios Móviles, para fagot y tríos 
Cinco Mensajes para Cuatro Amigos, para guitarra. (ver 
Anexo N°16) 
Cuarteto de Cuerc1is N°4 
(para el Concejo de Artes de Illinois) 
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Cinco nuevos Preludios, para piano 
1984 • Tres Permutaciones 3, para violín., violonchelo y 
contrabajo. 
1985 Tres Miniminiaturas para Ernst, para flauta y clarinete. 
(verAnero N°17) 
Sonata para Piano 
(comisionada por Linda Hirt) 
1986 • Sinfonía N°4 (panameña), para orquesta 
1987 • Serenatas, para flauta, clarinete, viola y arpa. 
(para el Concejo de Artes de Illinois) 
1988 • Rapsodia Panameña, para violín 
Tres Preludios para Guitarra 
1990 • Dodecaconcerto, para conjunto de cámara 
1992 • Cuatro Mensajes, para flautas y piano 
Soliloquio N°6, para violonchelo 
1994 • Fanfarria Jubilosa, para brass, viento madera y percusión. 
(Comisionada por la Orquesta Sinfónica de Cincinnati) 
1995 • Tres Meditaciones Poéticas, para piano 
1996 • Dúos para Oboe y Fagot 
1997 • Tributo Sinfónico a un Centenario 
(Comisionado por la Orquesta Sinfónica Peona) 
Tres veces 13, para arpa 
2002 • Concierto N°2, para piano y orquesta 
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Obras de Roiue Cordero en Disco Compacto 
"Cinco mensajes para Cuatro Amigos" 
para guitarra 
en 
Ana María Rosada - We've got (poly) rhythui 
Albano Records - Troy 087 
"Dúo 1954" 
para dos pianos 
en 
Music of tbe Ameritas 
The Lester/Roldan duo 
Centaur Records - CRC-2171 
"Dodecaconcerto" 
(Concierto para 12 instrumentos) 
en 
...in the receding mist.... 
NorthlSouth Recordin - N/S-R-1003 
"Quinteto" 
para flauta, clarinete, violín 
violoncello y piano 
en 
Palmer, Rochberg, Cordero 
Albano Records - Troy 153 
"Ocho Miniaturas para orquesta pequeña" 
en 
EPITAPHI Paul Freeman 
Chicago Sinfonietta 




Compositores Latino Americanos 
Beatriz Barzi, piano 
Sonppress - Echo 295 (Brasil) 
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«Permutaciones 7" 
(Clarinete, trompeta, violín, viola, 
contrabajo, piano y timbales) 
en 
Música Contemporánea, VoL2 
CAB - PTD 1442-96 
Sony, Colombia 
"Cuatro Mensajes para flautas y piano" 
Max Schoenfeld. flauta 
Paul Borg, piano 
En 
La Música en el Caribe II 
Ediçión Sonora - FCC00/2CD 
"Fanfarria Jubilosa" 
en 
Illinois State University 
Wind Symphony - Symphomc Band 
1996-1997 
Disco de Larga Duración 
"Quinteto" 
para flauta, clarinete, violin 
violoncelo y piano 
TrnaboutfVox 34505 
"Concierto para violín y orquesta" 
"Ocho Miniaturas para orquesta pequeña" 
Orquesta Sinfónica de Detroit 
Sanford Allen, solista 
Paul Freeman, director 
Columbia M-32784 
"DÚO 1954" 
Nelly Hirsch y Jaime lngram 
interamerican Editions, OAS-003 
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"Sinfonía IV°2" 
Orquesta Sinfónica de Louisvile 
Jorge Mester, director 
Louisville Editions, LOU 765 
CAPÍTULO II 
Algunos Cómpositores de su Generación 
América y Esnaña 




"Cordero maneja el Seriali,mo con gran individualida4 sin 
permitir que éste interfiera  con la libre expresión de sus ideas o 
que impida que aquellos elementos - especialmente rítmicos 
afines a las tradiciones vernáculas, se man jflesten  con 
espontaneidad"7. 
1 Aretz Isabel, relatora. Amáica Latina en su Música. (Mdca: 19771 pág. 187. 
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Festivales, conferencias, simposios, foros y concursos, fueron las 
actividades en donde el compositor panameño logró destacarse y fortalecer los 
lazos de amistad con aquellos amigos y compositores honestos, de una 
compatible realidad musical. Muchos de ellos, y de diferentes nacionalidades 
buscaban un mismo objetivo, siendo éste la identidad musical de los distintos 
pueblos dentro de cada uno de ellos. Una generación de compositores que 
vinieron a compartir triunfos y experiencias, una generación que tuvo como 
maestro a las figuras más relevantes de las distintas corrientes europeas, y que 
los representantes de la América hispana supieron responder con altura y 
decencia a cualquiera de los retos presentados. 
El Nuevo Mundo también dio albergue a aquellos maestros que estaban 
en busca de nuevos horizontes para el desarrollo más amplio de su arte musical. 
De distintos puntos de! Viejo Mundo, atravesaron el Atlántico y llegaron estos 
pioneros musicales, que sin duda alguna encontraron ambiente afable para sus 
trabajos y seguidores que con su talento innato supieron expresar sus ideas 
sonoras y crear su estilo propio. El mapa latinoamericano fue el campo ideal 
para el desarrollo de estos pioneros musicales que, repartidos por los distintos 
puntos de Nuestra América Mágica, no claudicaron y contribuyeron a darle esa 
personalidad de la cual hoy disfruta. 
4' 
Algunos nombres de autores que se convierten en semillas para la futura 
gran cosecha, que sólo el tiempo puede juzgar son: los austriacos: Arnold 
Schóenberg y Ernst Kreneck, establecidos en los Estados Unidos, y Stefan 
Eitter, establecido en Chile; los alemanes: Paul Hinde.mith en Estados Unidos, 
Hans Joachim KoelJreutter en Brasil, Francisco Curi Lange en Uruguay, 
Gerhart Muench y Hanns Eisler en México, Rodolfo Holzmann en Perú; los 
españoles: Otto Sierra Myers y Rodolfo Halffier en México; el francés, André 
Sas en Perú y el holandés Fré Focke en Chile 
De esta buena semilla europea, florece una generación extraordinaria de 
compositores de los distintos puntos del continente americano. Entre estos 
nuevos y extraordinarios compositores está la figura del panameño Roque 
Cordero, que sin olvidar sus raíces folclóricas-musicales, hace uso de las 
diferentes técnicas o escuelas, ya universales, en su vasta producción musical. 
Junto con el compositor panameño, camina una representación de 
compositores, que compartieron todo tipo de actividades y diferencias 
musicales respecto al tema del nacionalismo musical y a las técnicas e 
influencias del Viejo Continente. Estos son algunos de ellos: Juan Orno-
Salas, compositor chileno; Alberto Ginastera, compositor argentino; Antonio 
Estévez, compositor venezolano; Héctor Tesar, uruguayo; Luis Herrera de la 
Fuente, director mejicano; Manuel Simó, compositor dominicano; Héctor 
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Campos-Parsi, puertorriqueño; Claudio Santoro, compositor brasileño; 
Eleazar de Carvaiho., director brasileño; Julián Orbón, compositor cubano; 
Fabio González-Zuleta, compositor colombiano; y Aurelio de la Vega, 
compositor cubano. 
Juan Orrego-Salas (1919). El más sobresaliente de su generación. 
Estudió con Humberto Allende y Domingo Santa Cruz. En los Estados Unidos 
estudió con R2.ndall Thompson y Aaron Copland. Su lineamiento es 
netamente neo-clásico y con firmeza en la base tonal. Sobresale por su 
imaginación para crear, su dominio técnico y sobre todo, el claro sentido de la 
forma y estructura. Entre sus principales obras: para orquesta: Obertura 
Festiva (1947), Dos Sinfonías (1949 y  1953) y Jubileus Muslcus (1956); para 
solista y orquesta: Concierto para plano (1950), su música vocal incluye: 
Canciones Castellanas para soprano y orquesta de cámara, la Cantata de 
Navidad para soprano y orquesta, Cantos de Advenimiento para soprano, 
violonchelo y piano; su música de cámara: Concierto de Cámara (1952) y  el 
Cuarteto para Cuerdas (1957). 
Paralelamente, Alberto Gtnastera (1916-1983) alcanzó una temprana 
reputación como compositor de fuerte sentimiento nacionalista., pero también 
fue lo suficientemente joven como para estar muy influido por el sabor más 
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internacional de los desarrollos musicales que se estaban produciendo en la 
Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su primera obra de 
importancia el ballet Estancia (1941) consolidó su posición en su país natal. 
Otras obras de este primer período suyo incluyen las Danzas Argentinas para 
piano (1937), las Cinco Canciones Populares Argentinas (1943) y  la 
Pampeana N01 para violín y piano (1947). Durante el segundo período que 
comienza con la Sonata para piano, Ginastera adoptó la "técnica 
dodecafónica" y la usó en todas sus composiciones importantes. La 
consideración de Ginastera acerca de esta técnica siempre fue libre y personal. 
La última fase de su carrera que ocupó el último cuarto de su vida, trajo 
consigo una búsqueda continua de procedimientos técnicos más avanzados, 
integrando ciertos aspectos de la "composición aleatoria y rnicrotonal". Las 
obras más importantes de este período fueron tres óperas, Don Rodrigo (1964), 
Bomarzo (1967), Beatriz Cene¡ (1971), que obtuvieron gran éxito y situaron a 
Ginastera como el compositor latinoamericano más importante de su tiempo. 
Las tres tienen protagonistas europeos en vez de sudamericanos; el argumento 
dramático está basado en temas de la sicología moderna acompañados por un 
tratamiento, inusualmente explícito, de la sexualidad y la violencia. En Don 
Rodrigo, por ejemplo, cada escena está modelada siguiendo tipos formales 
tradicionales y se relaciona con el resto por medio de interludios 
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instrumentales: un concepto claramente derivado de Wozzeck, de Alban Berg. 
La estructura de "arco" de la ópera por medio de la cual las escenas se 
corresponden y complementan entre si, recuerdan a Béla Bartok. Otras obras 
pertenecientes al último período son: Dos Conciertos para piano (1961-
1972), Un Concierto para violín (1963), Un Concierto para violonchelo 
(1968) y  la Cantata para la América Mágica (1960), debutada por la soprano 
uruguaya Raquel Adonayfo. 
En la misma corriente nacionalista, Antonio Estévez (1916-1988) se 
manifiesta en partituras tan diversas como la Cantata Criolla y el Concierto 
para orquesta Con la primera ganó renombre internacional, considerada la 
obra más significativa del nacionalismo musical venezolano. La segunda, 
emplea el motivo "Popule meus", motete a tres voces para el oficio del viernes 
santo, compuesto por el Maestro José Angel Lamas (1775-1814), como tema 
principal del Concierto para Orquesta (1949), Premio Nacional de Música, 
1950. La gran habilidad de Estévez en esta obra es que pudo combinar lo 
moderno con la tradición histórica-nacional y el sentimiento popular unido a la 
acepción de esta música por el pueblo venezolano. 
Otras obras son: 
Canción de la Molinera para coro mixto, 1943. 
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17 Canciones Infantiles, para piano, 1956. 
Polo Doliente, para canto y piano, 1957. 
Obertura Sesquicentenria, 1962, Premio Nacional de Música, 
1963. 
Cromovibrafonfa Múltiple, para cinta magnetofónica, 1972. 
Como en una de las fases de Cordero, Héctor Tosar (1923) emplea la 
escritura atonal, como contraste a la trama tonal que predomina en su música. 
Este compositor hizo estudios musicales en Montevideo, en Estados Unidos 
con Aaron Copland, y en París con Arthur Honegger y Jean Rivier. No encajó 
con el dodecafonismo, sin embargo, explora como procedimiento fundamental, 
el contraste entre la escritura cromática y el diatonicismo. Utiliza el elemento 
folclórico, no como fuente directa, sino especialmente por el aspecto rítmico y 
ha escrito una que otra obra de tipo criollo. Su obra total va encaminada hacia 
las "formas y estructuras" tradicionales en obras como "Sonata para violín y 
piano", el "Primer Cuarteto de Cuerdas", "Dos Sonatinas para piano", y la 
"Sinfonía N°2" para orquesta de cuerdas (1950-51). 
Ha cultivado el canto coral acapella, en obras como el "Magnificat anima 
mea" (1957) para coro mixto a cuatro voces, y por último tiene una versión 
terminada del Salmo 101 para soprano, coro y orquesta. 
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Luis Herrera de la Fuente (1916) compositor y Director de Orquesta, 
fue de los primeros en escribir música dodecafónica en México, por la 
influencia de Rodolfo Halfíter, que le enseñó el sistema que había estudiado 
con el creador de esta nueva corriente, Arnold Sch8enberg. Tiempo después, 
escribe música serial, derivación del dodecafonismo y el resultado de esta 
derivación es la "Sonata para Cuerdas". Luego, deja de escribir música, para 
dedicarse a la dirección de Orquesta y gracias a su encuentro con el eminente 
director rumano Sergio Celibidache, empieza una carrera fulgurante con 
orquestas de México, América Latina y Europa. Hizo su presentación como 
director en 1945. Ese mismo año fundó la Orquesta de Cámara de Radio 
Universidad, y años después la Orquesta Filarmónica de las Américas, ésta 
última, le otorga la medalla al "Mérito Ciudadano" por su trayectoria de más de 
medio siglo al servicio de la música en México. Entre sus obras más 
sobresalientes tenemos: "Sonata para Cuerdas"; un ballet: "Fronteras"; "Dos 
movimientos para orquesta"; "Piezas para Piano"; obras "Corales" y su famoso 
Preludio a la Ópera "Cuauhtémoc". 
Compositor de grandes logros para la música de su país, República 
Dominicana, Manuel SImó (1916-1988). Es autor de obras de gran 
significado nacional. Su labor durante veintiún años frente a la Orquesta 
Sinfónica Nacional de su país, fue sumamente exitosa, ello le valió merecer en 
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cinco ocasiones el Premio Nacional de Música; también como Director del 
Conservatorio Nacional de Música. 
Héctor Campos-Parsi (1922), realizó estudios en el Conservatorio de 
Nueva Inglaterra y posteriormente con Nadia Boulanger y Aaron Copland. 
Compartió el estreno mundial con el Maestro Roque Cordero en el Tercer 
Festival Interamericano de Música, Washington, D.C., mayo 1965, con su obra 
"Dúo Trágico a la Memoria de John F. Kennedy" para piano y orquesta, ya que 
para el mismo Festival, Cordero estrena su "Concierto para violín y orquesta". 
Campos-Parsi ha trabajado en Puerto Rico como maestro, escritor y 
compositor. Ha compuesto ballets; piezas para piano; canciones; obras para 
orquesta y música de cámara. 
En 1938 se inició en la composición, ya era autor de un cuarteto, una 
sonata para violín y piezas para piano, y estaba escribiendo su primera sinfonía 
cuando conoció a Hans Joachim Koellreuter, músico alemán que introdujo en la 
década del '40 el dodecafonismo en Brasil. Claudio Santoro (1919-1989) un 
hombre dinámico de reconocido prestigio musical internacional, fundador y 
primer director de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de Brasilia y de la 
Orquesta de Cámara de Radio Ministerio de Educación y Cultura de Río de 
Janeiro. En 1944 obtiene mención de honor por su primer cuarteto en el 
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Concurso organizado por la corporación de Música de Cámara de Washington, 
en colaboración con la RCA Víctor, y en 1946 gana la beca Guggenheim (como 
algunos latinoamericanos de este capítulo) de Estados Unidos, pero al no 
poderse concretar el viaje, lo hace al año siguiente a París, con una beca del 
gobierno francés, que le brinda la oportunidad de estudiar con Nadia 
Boulanger. En 1952, le otorgan en Viena el Premio Internacional de la Paz por 
su "Canto de Amor y Paz" para orquesta de cuerdas, que según el juicio de 
Aram Khatchaturian "se asemeja a una gran canción en forma de sinfonía". 
En 1956, estrena en Río de Janeiro su Quinta Sinfonía, manifestación definida 
del lenguaje nacional con raigambre folclórica. La Séptima Sinfonía 
vencedora en el Concurso patrocinado por el Ministerio de Educación y 
Cultura, para la inauguración, en 1960, de la nueva capital del País. 
Su Octava Sinfonía compuesta en 1963, marca su retorno al serialismo, 
quizás como resultado de una síntesis de sus experiencias anteriores, a las que 
se suma la investigación electroacústica, por la cual estuvo siempre atraído. 
Posteriormente obtiene una beca conjunta del gobierno alemán y la Fundación 
Ford; viaja a Berlín donde ejerce como consejero del Centro de Información y 
Divulgación de Música Latinoamericana, en el Instituto para Estudios de 
Música Contemporánea de Berlín Occidental. En 1970, se desempeña al frente 
de las cátedras de Instrumentología y Dirección en la Escuela Superior de 
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Música de Heidelberg, y en Mannheim se dedica a la investigación sobre 
técnica musical electrónica, concretándola en una exposición de "cuatros 
sonoros", pintados por él mismo, de los que, al acercarse el espectador, se 
activa un mecanismo con cinta magnética y durante 30 segundos se escucha 
música abstracta. 
En Alemania estrena su oratorio profano "Estatus del hombre" para 
solista, coro y orquesta, sobre texto de Thiago de Mello, también estrenado en 
el Teatro Municipal de Río de Janeiro en abril de 1985. 
El también brasileño Eleazar de Carvalho (1912) es el director de 
orquesta más conocido en el extranjero, gracias a las numerosas giras que ha 
realizado. Compuso dos óperas y el poema sinfónico "Retirada de la Laguna", 
la cantata "Ciudad de Recife" y música instrumental. Le correspondió el 
honor de realizar el estrcno en 1950 de las "Ocho Miniaturas" (para pequeña 
orquesta de Roque Cordero) con la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Washington. 
Nacido en Espafa., educado en Cuba y finalmente radicado en Estados 
Unidos, Julián Orbón (1925-1991) fue un gran estudioso de la música 
litúrgica católica, especialmente el canto gregoriano, y al mismo tiempo un 
gran conocedor de la música española del siglo XX y de las principales 
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corrientes de la música de América Latina. Entre sus obras podemos 
mencionar "Tres Versiones Sinfónicas" (1953) y el "Concerto Grosso" (1958) 
compuesto por encargo de la Fundación Koussevitzky. Esta obra se sitúa en un 
periodo de transición donde el compositor parece alejarse un poco del 
neoclasicismo que marcó buena parte de su producción temprana. Escribió 
obras corales, de cámara y sinfónicas. 
Fabio González-Zukta (1920), hizo estudios en el Conservatorio 
Nacional de Música de Santa Fé de Bogotá, Colombia. Discípulo de 
Guillermo Uribe Holguin, Demetrio 1-laralarnbis y Egisto Giovanetti. 
Su producción musical es tan amplia que abarca todos los géneros 
musicales desde un Solo hasta Orquesta Sinfónica. 
Compuso nueve sinfonías, entre las tituladas tenemos: 
Sinfonía N°1 "La Catedral de Sal" (1956) 
Sinfonía N°4 "Del Café" (1963) 
Sinfonía N°6 "Del Viejo Mundo" (1967) 
Sinfonía N°7 "Encoladas' (1969) 
Sinfonía N°8 "Transfiguración" (1971) 
González-Zuleta ha sido objeto de muchos premios y condecoraciones, 
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entre ellos: 
* la Medalla "Ordine al Mérito de ha Repubblica Italiana" en el 
Grado de Caballero, por el gobierno italiano. 
* Medalla Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. 
* Distinción al Mérito Educativo. 
* Delegado al Consejo Internacional de Música de la UNESCO. 
Para el "Tercer Festival Interamericano" de Washington, en la categoría 
de Música de Cámara se realiza el estreno mundial de su "Quinteto Abstracto" 
(1960), ejecutado por el Quinteto de Vientos de Filadelfia. Sus integrantes: 
Murray Panitz (flauta) 
Richard Woodhams (oboe) 
Anthony Giglioti (clarinete) 
Bernard Garfleld (fagot) 
Nolan Miller (trompa) 
Para este mismo Festival, el compositor panameño Cordero estrena su 
"Concierto para violín y orquesta". 
El crítico y compositor, diácono en la Escuela de Música de la 
Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, profesor distinguido por ha 
Universidad del Estado de California, en Northridge desde 1960, Aurelio de la 
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Vega (1925), es el primer compositor cubano en emplear la técnica 
dodecafónica, el serialismo, procesos aleatorios, nuevas concepciones gráficas 
y la música mixta, lo hacen el compositor más representativo de su patria. 
Decididamente fuera del espíritu del nacionalismo musical, de La Vega ha sido 
merecedor de numerosos premios y honores otorgados por gobiernos de varios 
paises, y ha obtenido en dos ocasiones el 'Kennedy Center Friedlieim Awards", 
por su obra "Adios, para orquesta en 1978 y  "Tropimapal", para grupo de 
cámara en 1984. De la Vega se perfila como una de las personalidades más 
influyentes, muchas de sus obras han recibido una impresionante cantidad de 
ejecuciones (Primer Cuarteto de Cuerdas) y varias han sido publicadas y 
grabadas por firmas comerciales. Desde 1962, casi todas sus composiciones 
han sido comisionadas por instrumentalistas y cantantes de fama internacional, 
orquestas, instituciones y patrocinadores. 
El Segundo Festival Interamericano en Washington, D.C. (1961), sirvió 
para confirmar su calidad como compositor con su Sinfonía en cuatro partes, 





Tocata (Allegro vigoroso) 
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Escrita por encargo del Dr. Inocente Palacios; está escrita en escala de 
doce tonos y es notable por su combinación de claridad estructural, atrayente 
sonoridad e interés sostenido. 
Así, América y España se unen para la realización de Festivales 
Internacionales de Música donde compositores, directores y orquestas 
efectuaron una inigualable labor. 
Las ciudades de Washington, Caracas, Santo Domingo y Madrid fueron 
los escenarios para estos exitosos Festivales. Músicos de América y España 
son los actores principales en estrenos y primeras audiciones, con obras que 
quedaron como patrimonio musical de la humanidad. Los siguientes nueve 
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CAPÍTULO III 
La Segunda Sinfonía, 1956 
....Es necesario encontrar la esencia de 
nuestra nacionalidad en las notas de 
nuestros cantos típicos 
R.C. 
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La Segunda Sinfonía 
"Los honores que se han prodigado a la Segunda Sinfonía son 
la culminación espectacular de uno de ¡os éxitos más notables en los 
anales de la música americana. 
La urgencia de hacerlo, para expresar en música todas ¡as 
variadas emociones vividas en los últimos años, había dominado su 
pensamiento por algún tiempo. La intensidad dramática, 
característica de esta Segunda Sinfonía asoma al comienzo mismo al 
aparecer súbitamente el tema en quintas, una especie de grito 
angustioso, lanzado por las trompetas y trombones. La Sinfonía 
refleja momentos de esperanza y desesperación; sugiere sueños 
grandiosos y desilusiones profundas; abarca arranques de buen 
humor y optimismo, pero también de honda introspección 
interrumpida por acentos trágicos. 
Alegres ritmos de danzas contrastan con gritos desesperados 
de instrumentos chillones. En los últimos acordes hay una pizco de 
amargura, pero el mensaje final es de afirmación y triunfo 
espiritual" 8 
Chase, úiibat El Compoitot Crdto. Revista A,nerics, Washingtim D.CW1O: págs. 8y 10, julio, 
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El compositor Roque Cordero escribe la Segunda Sinfonía (en un 
movimiento) cuando fungía como Director del Instituto Nacional de Música. 
Entre aulas, clases y administración saca tiempo para su composición. La obra 
queda terminada en tan sólo ocho semanas (5 de julio al 30 de agosto de 1956) 
y hasta ese entonces, Cordero, era un tanto desconocido en el mundo americano 
de la música. 
La gran oportunidad Llega (y el destino, que nunca olvida a sus elegidos), 
a través de la Fundación José Angel Lamas, de Caracas, Venezuela, el 
importante concurso, abierto a todos los compositores latinoamericanos. Un 
jurado conformado por las personalidades más ilustres de la época, fueron 
ellos: Domingo Santa Cruz (Chile); Aaron Copland (Estados Unidos); Carlos 
Chávez (México); Juan Bautista Plaza (Venezuela) y Alberto Ginastera 
(Argentina); tuvieron la enorme responsabilidad de analizar y seleccionar las 
partituras (107 en total) enviadas al concurso. Como resultado, se otorgaron 
cuatro premios individuales a los participantes vencedores: Blas Galindo, de 
México; Camargo Guamiert,, de Brasil; Enrique Iturriaga, de Perú y Roque 
Cordero, de Panamá. La Segunda Sinfonía de Roque Cordero, obtiene el 
Premio "Caro de Boesi" en ese concurso internacional. 
El compositor chileno, Domingo Santa Cruz, después de escuchar la obra 
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de Cordero, hace la siguiente observación: 
"..entre las obras mismas que premiamos idénticamente, surgió, 
a mi juicio, una jerarquía de valores después del concierto que 
las estrenó. La Segunda Sinfonía de Roque Cordero fue la que 
produjo una impresión más profunda. Se trata de una 
composición en un solo movimiento, escrita en un lenguaje 
atonal, próximo a la dodecafonía.."9 
Con esta obra, el compositor panameño adquiere ya un renombre 
internacional. 
Una vez ganado el Premio, Cordero recibe una invitación para asistir al 
Segundo Festival Latinoamericano de música, nuevamente en Caracas, 
Venezuela. La noche del sábado 6 de abril de 1957, bajo la dirección musical 
de Carlos Chávez, se efectúa el estreno mundial, con la Orquesta Sinfónica de 
Venezuela, en el lujoso anfiteatro José Angel Lamas. 
La Sinfonía impresiona e impacta, cuando comparte los galardones con 
obras no-dodecafónicas y con obras de carácter folklórico. Con esto, la obra 
provoca una ardiente polémica que enfrenta a los representantes del 
nacionalismo musical (folklóricos) y los del dodecafonismo. Para esta 
polémica Cordero aclara, que el nacionalismo es un fin en sí mismo y no una 
9 SanLa Cruz, Domingo. "Segundo Festival Latinoamericano de Caracas". Revista Musical Chilaia, 
Santiago Chile, N"52, junio-julio 1970, pág. 7-14. 
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técnica, como si lo es el dodecafonismo, ya que el compositor expresa con 
absoluto dominio técnico su pensamiento musical por medio de la realidad 
concreta del sonido. 
El lenguaje serial que emplea en la Sinfonía alcanza un momento de gran 
madurez artística. El compositor tiene un profimdo respeto por la forma y 
estructura tradicional clásica: Sonata-Allegro, que ha servido de modelo en el 
pasado y en el presente. 
Cordero hace su contribución personal a esa forma antes mencionada, 
cuando llega a insertar una estnictura de sonata dentro de la sección central 
de la obra - El Desarrollo -. 
Así también innova en la sección recapitular, introduce un terna nuevo, 
(retrógrado de [a serie original), como un homenaje a la labor aprendida en la 
sinfonía "Heroica" de Ludwig Van Beethoven, en donde el genio de Bonn 
introduce un tema nuevo durante el Desarrollo de su Tercera Sinfonía. 
Cordero introduce un tema nuevo, no en la sección del Desarrollo, sino dentro 
de la Re-exposición de la obra y repitiéndose (el tema nuevo) poco después del 
clímax general de la Sinfonía, (compás 654-659) hasta concluir.... "con un 
acorde teñido de amargura, pero con la esperanza de tiempos mejores"... 
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La Sinfonía obtiene un segundo y resonante éxito cuando se ejecutó por 
primera vez en los Estados Unidos, el 18 de abril de 1958, en la ciudad de 
Washington, D.C., esta vez interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de 
esa ciudad, dirigida por Howard Mitchell, a razón del Primer Festival 
Interamericano de Música (ver Anexo sobre Festivales y Conferencias). 
Seguidamente en el año de 1959, la Segunda Sinfonía se ejecuta por primera 
vez en las ciudades de Panamá y Colón, en gira de conciertos de la misma 
Orquesta Nacional de Washington, D.C. y su director Howard Mitchell. Pocos 
meses después la premiada sinfonía se oye también por primera vez en la 
ciudad de Bogoti. Colombia, por la Orquesta Sinfónica Nacional de ese 
hermano país, bajo la dirección musical del autor. Para octubre de 1964, se 
ejecuta por primera vez en Madrid, España, por la Orquesta Nacional de 
España, bajo la dirección del maestro Rafael Frühbeck de Burgos, a razón del 
Primer Festival de Música de América y España. (ver Anexo sobre Festivales y 
Conferencias). 
Así, queda demostrado a lo largo y ancho del Continente Americano, que 
la muy complicada técnica dodecafónica no es capaz de ser un obstáculo a la 
comunicación entre un compositor que desea expresar algo autóctono a un 
público sensible y deseoso de una obra musical honesta y muy bien elaborada. 
Para ello, el compositor panameño se ha servido de la técnica dodecafónica, 
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técnica aprendida con el maestro vienés Ernst Krenek, quien marca el punto 
decisivo de su formación como compositor. 
Ahora bien, como toda obra dodecafónica (de estilo libre), la sinfonía 
tiene como base la siguiente serie de doce sonidos (ver It. N°4), la cual será la 
genitora, ya que de ella se derivarán otras series, que el compositor con gran 
destreza: Expondrá, Desarrollará y Reexpondrá a lo largo de la obra. 
No hay que olvidar, que el compositor hará uso de algunos recursos 
técnicos, - e incluso hasta personales - en lo que se entiende a la forma y 
estructura; el tratamiento de los temas con relación a las distintas series que 
estarán para el uso del autor; serles que algunas veces aparecerán incompletas 
(grupos de 4, 5, 8 u 11 notas), algunas enarmornizadas (violines 1 - II y 
violoncellos, compáses N°11 y  12 de la Introducción). Otras serles en sentido 
retrógrado. 
Los acordes son el resultado de las notas de la serie que corresponda en 
el momento dado, ya que el compositor evita hasta lo posible algún acorde 
perfecto mayor o perfecto menor. 
Acordes e intervalos: justos, aumentados.y disminuidos, son los de su 
mayor preferencia. 
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En el ritmo, vigoroso y acentuado (muy original en Cordero), se nota la 
acentuación ternaria dentro de compases binarios y cuaternarios. Síncopas y 
contratiempos (regulares e irregulares), llenan esta partitura como glorificando 
los secretos de la Música Latinoamericana. 
El Melos, siempre constante y fluido, se desarrolla dentro de una 
perfecta independencia con respecto a las estructuras rítmicas que las sostienen. 
Líneas melódicas que se extienden a base de repeticiones diferentes entre ellas 
mismas, algunas veces encadenadas y otras aisladas. 
Su orquestación es densa y algunas veces recargadas (muy claro en los 
clímax o puntos culminantes, de las diferentes secciones que componen la obra) 
hay pasajes livianos en donde pocos instrumentos asumen la responsabilidad de 
la partitura. Es una orquestación de buenos y equilibrados contrastes. 
La forma y estructura de la Sinfonía es gobernada por un orden externo 
e interno, de gran novedad para el mundo latinoamericano: una sonata para 






Lento J ca. 42 
Elemento básico empleado: 
-Serie original (II. 4) 
De tan solo 16 compases, ya es un presagio de lo que está por venir. 
Como un grito: en octavas y por quintas (trombones y trompetas), abren la 
Sinfonía. Un grito de esperanza y afirmación, la serie empleada, es completada 
por la flauta y el oboe (también en octavas), apenas en los cuatro primeros 
compases de la Sinfonía. 
Ilustración N'5 
Nuevamente, el grito de los bronces y la misma serie, ahora con figuras 
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Este último pasaje acórdico estará de vuelta, al final de la obra. (compás 
632 y  633), cumpliendo así, el ciclo de sonata - allegro. 




Lento J ja. 50 
Esta exposición se inicia con un ostinato (por los violonchelos 
acompañados por el Pizz. de los contrabajos). Sobre este, aparece el primer 
tema, que es derivado de la serie original (11.4). Aquí, el compositor agrupa en 











Si leemos como va el sentido que señala la flecha, el resultado es el 
siguiente, dado por las violas y violines. 
I1uçtración N°8 
La primera flauta da continuidad con otra serie derivada (2 parte del 
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Esta misma serie expuesta por la flauta, ahora aparece intercalada por la 
primera trompa y la primera trompeta y esta última al terminar la serie hace un 






Sorprendentemente, también en el número il de la partitura, el ostinato 
en la cuerda grave de la orquesta cambia, usando ahora la serie del Primer 
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Este ostinato aún presente, sirve de plataforma para la segunda parte del 
tema principal la cual se "desarrolla", logrando así un pequeño "clímax" con 
acordes disonantes en los metales y en la madera grave, trinos en la madera y 
cuerdas y trémolos en la cuerda grave, para ser silenciado súbitamente por las 
trompas y pizzicato de las cuerdas graves que no es más que la serie del 
Primer Tema de la Exposición. 
Ilustración N12 
Una corta y melancólica melodía por el como inglés y el primer clarinete 
sirven de enlace a las violas con su melodía - dolente - que no es más que el 
retrógrado de la serie original. 
Ilustración N°13 
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De esta manera se crea un clima de introspección, que da paso al 
segundo tema de esta Exposición, que proviene del motivo de la introducción, 
dado por los primeros violines. (compás 69). 
Ilustración N'I 4 
            
         
    
    








Una vez expuestos los dos ternas, nos dirigimos al punto culminante de 
esta exposición. Figuras rítmicas regulares e irregulares, sincopadas, 
contratiempos y doblamiento de voces, donde se oyen gritos chillones en 
trompetas y trombones, y fantástico unísono entre violas y trompas; al reducir 
la cantidad de instrumentos, el compositor trae nuevamente una calma poco 




































-Compás 101 al 128— 
(Introducción) 
Presto e furioso ca. 184 
A las puertas del desarrollo de esta doble sonata, Cordero desborda toda 
su energía y drama, demostrando de los que es capaz, con el mismo material, 
empleado en la eipoMclón. Pero ahora, no hay tristeza, ni angustia, sino esa 
fuerza dramática, grotesca muy típica del compositor. 
Las trompetas abren esta introducción al desarrollo y la serle original 
aparece de manera acórdica (trinos y trémolos en los instrumentos de viento), a 
través de compases binarios compuestos y ternarios compuestos. Resulta 
interesante el aumento de valores del 2do derivado dado por los violonchelos y 
contrabajos, ya que sobre ellos va la misma serie con valores menores 
(corcheas) apareciendo después el segundo tema de la Introducción al 
Desarrollo. 
r 






En ritmo binario compuesto (el ritmo de nuestra mejorana), hemos 
llegado al eje dominante de la Sinfonia.. Aquí se conjugan en su mayor 
esplendor los dos temas principales, sus derivaciones y transposiciones, con la 
audacia del compositor de insertar una estructura tripartita en el mismo centro 
de la sinfonía. 
1LrL-10 JaI.1Ir -  
Allegro Vivace J ea. 160 
-Compás 129 a1512- 
Este Allegro Vivace da inicio a la exposición de la nueva sonata 
presentando el 1° tema que es un desarrollo del 2° tema de la l' Exposición, 
tres cambios de andamento conforman este amplio desarrollo. 
?1 
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(Doppio Valore-Allegro-Allegro vivace), y el andante quasi adagio, 
es la transición a la recapitulación de la sonata interna. 
Estas series, derivados y transposiciones se imitan, se mezclan, se 
contraponen con el propósito de llegar al clímax rítmico y sonoro de nuestra 
campiña interiorana, haciendo uso del primer terna por los primeros violines y 
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Con la misma intensidad sonora, dos trompetas y dos trompas (en 
octavas), tonifican el rítmico pasaje mejoranero que no es más que el tema 
principal de la primera exposición. 
Ilustración N°18 
Este enérgico desarrollo no se detiene pues se liga al siguiente 
andamento. 
DoppioValore ( J - = ~ ) 
-Compás 281 al 311- 
(Desarrollo sonata interna, compás 282 —619) 
De un compás binario compuesto, cambia a un compás binario simple. 
En esta sección, el compositor hace uso de algunas nuevas series y 
derivaciones, ellas están confiadas a las violas, violines IT, y violonchelos. Es 
importante resaltar que los dos últimos compases de esta sección corresponden 
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a la serie original pero por retrógrado. Esta sección es de una orquestación 
liviana y poco recargada. 
Allegro J ca. 152 
Compás 312 al 469— 
(Desarrollo de ambas sonatas) 
Este allegro es la sección de mayor extensión (158 compases), pero en 
su gran mayoría domina en fracciones las distintas series y otras más 
esparcidas, por las diferentes secciones de la orquesta. 
Allegro Vivace J • ca. 168 
- Compás 47Oa1S6O- 
En esta sección nos encontramos con la recapitulación (compás 513) del 
desarrollo de la sonata externa. Hay un curioso detalle para dirigirnos a la 
sección conclusiva de ambas sonatas, y es el uso de la segunda serie derivada, 
en su forma original (violín 11) y  a la vez el retrógrado de la misma serie (violín 









Seguidamente la madera juguetea con la primera derivación y su primera 
transposición, ambas con cinco notas, y esto resulta interesante al formar 
acordes de: quintas; cuartas; octavas y bajo ellas la serie original interrumpida 
por acordes vigorosos, como resultado de los intervalos antes mencionados y 














Andante quasi Adagio j  ea. 54 
- Compás 561 al 608- 
Sección conclusiva de la sonata externa, más no de la sonata interna. De 
esta sección podemos extraer otra serie de doce notas. Este grupo de notas se 
repite en pizzicato, a través de todo el quinteto de cuerdas. 
En esta sección, recapitulación del segundo tema del Desarrollo, este 
segundo tema aparece como un Solo del primer trombón, enlazado con la 
primera trompeta, primera flauta, primer oboe, primer clarinete, nótese la 
siguiente ilustración. 
IIustraci$n N°21 
Como si fuera poco, en esta misma sección conclusiva, aparece el tema 
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Y para concluir esta sección con el tema Principal de la Primera 
Exposición, ahora confiada como solo a la primera trompeta. 
Ilustración N°23 
Elementos de 1ransicó 
Lento J ca.50 
-Compás 609a1619- 
Esta transición destinada para la sonata externa, también concluye la 
sonata interna. Estos elementos nos llevan a la gran Re-exposición, (compás 
513-633, sonata externa y  620-659, sonata interna), pues ya se oye el tema por 
quintas, el ostinato de la Primera Exposición, así como el primer tema, los 
enérgicos acordes de la introducción y seguir con la presentación del 2° tema y 
con el gran clímax (toda la orquesta a excepción de los timbales), este gran 
clímax donde el compositor panameño con gran habilidad utiliza la serie 
original (11.4) pero con dos acordes de seis notas cada uno. 
SS 
ilustración N°24 
- - 1 
De esta manera desemboca nuevamente al tema de quintas (serie 
original) para llegar a la coda y presentar un tema nuevo (serie original por 
retrógrado) confiado a la percusión e instrumentos graves, que apaciguando 
poco a poco toda aquella furia dramática de momentos de esperanza y 
desesperación, de grandes sueños y decepciones, para terminar con un acorde 
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Desamllo 
b-a 
ESQI.TEMA DE LA ESflWCTURA DE LA SEGUNDA SINTONÍA 
CAPÍTULO IV 
Permutaciones 7, 1967. 
• ..Ese. "algo", trato de expresarlo a través 




Permutaciones 7 fue la obra de más éxito entre las 
puramente instrumentales. Proyecta un verdadero sentido de 
imaginación y creatividad w 
Robert C. Marsh Chicago Sun-Times. 
Noviembre 12, 1970. Pg. 104 
"' Gooch, PriscWa Filós, El Piano en las obras de Roque Cordero (Cesta Rica: 1985), pág. 18. Apud 
Robert C. Marsb. Chicago Sun-Times, (Qiieago 1970), pág. 104. 
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El Maestro Cordero dedicó ésta obra al compositor y amigo chileno Juan 
Orrego - Salas, y fue escrita en el año de 1967. Es una obra para siete 
instrumentos basada en el libre y constante intercambio (Permutar) de un 
número específico de notas para cada instrumento. Claramente, puede notarse 
que es un grupo de cámara, ya que existe la representación de cada sección de 
una orquesta sinfónica: 
1. El clarinete en representación de los Viento-Maderas 
2. La trompeta en representación de los Viento-Metales. 
3. Los timbales en representación de la Percusión (cuatro en total) 
4. El piano haciendo armonía, ritmo y combinando colores. 
5. El violín en representación de los arcos, en registro agudo. 
6. La viola en representación de los arcos, en registro intermedio. 
7. El contrabajo en representación de los arcos, en registro grave. 
Podemos concluir que es una orquesta en miniatura. 
Sus características: 
La técnica y el estilo que emplea el compositor (después de una 
melódica, atonal y extensa) es por así decirlo: serial, abstracta y sobretodo 
muy concisa. 
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Los temas no son del todo definidos. Hay una diversidad rítmica 
independiente a cada una de las partes, no hay doblamientos a la octava entre 
los instrumentos, hay saltos muy frecuentes, énfasis en efectos de timbres, de 
textura liviana, no siempre los instrumentos tocan a la vez, la armonía es el 
resultado del movimiento horizontal de los instrumentos, los intervalos 
predominantes son: cuarta aumentada, segundas menores, novenas menores y 
séptimas mayores. Novena mayor armónica en el piano. 
El piano, se caracteriza por el uso constante de figuras arpegiadas, 
acórdics, sincopaiias, intervalos distantes, cruce de manos, no dobla ninguno 
de los otros instrumentos, ni se presta a soporte armónico, hace uso de varias 
octavas en su ámbito, uso frecuente del Pedal y Pasajes en que ambas manos 
ejecutan muy juntas y al que le corresponde nueve notas para permutar. 
Permutaciones 7 es siete notas, siete colores y siete instrumentos. 
El estreno de la obra, bajo la dirección del compositor panameño, se 
efectuó el 27 de marzo de 1969, con motivo del Primer Festival de Música de 
Vanguardia, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Un año más tarde cuando 
Roque Cordero estrenó "Música Veinte" en Rio de Janeiro el famoso diario 
carioca 0 Globo, refiriéndose a permutaciones 7 se expresó de la siguiente 
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manera: 
-I.aq cosas duraron exrntwnente como debían durar, con un ropaje 
tímbrico propio, con ¡a fuerza y la intensidad adecuada. No sobró, ni faltó una 
nota en ésta formidable y muy personal obra. Aquella preciosidad hecha con 
siete diamantes, todavía vivas en las memorias cariocas" 1' 
Permutaciones 7, obra de un solo movimiento, tiene tres secciones 
contrastantes, con un preludio y coda. La primera sección presenta 
simultáneamente, cinco motivos rítmicos diferentes; la sección central es un 
Scherzo con trío, pero sin Da Capo, seguido por el retomo abreviado de la 
primera sección. La coda que recuerda el primer compás de la obra, omite el 
piano y reduce el número de notas de cada instrumento, logrando de ésta 
manera en los tres últimos compases de la obra, reunir en total las doce notas de 
la escala cromática, como se aprecia en la siguiente ilustración. 










Es forma ternaria con introducción y coda en un total de 185 
compases, en donde cada sección tiene cambios de andamentos así: 
A El A 
Lento-Adagio Presto Lento 
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Es con gran destreza que el compositor extrajo con anticipación, de un 











No obstante, el compositor se vale de los recursos típicos e impuestos 
por ésta técnica (Original, Inversión y Retrógrado). Ahora, para su mejor 
comprensión, su inversión y retrógrado, transportado una segunda mayor 
descendente de la serie original. 
Ilustración N°28 e ilutrac1ón N°29 
A (n de la nene oiins1i 
W;12~ dB la serio Oz~ 
. 1 
I- 
I. ,. ' 
Para el Violín y la Viola con las notas específicas a cada instrumento 
aparecen así dispuestos: 
ilustración N°30 
V '1, i  
r •r : 
Vi 
Aquí, pudimos observar de manera clara, que el original de la serie se le 




confía al violín y a la viola, o sea siete notas para el violín y cinco notas para 
la viola, dando así un total de doce notas, entre ambos instrumentos. 
Se observa de esta manera que la inversión de la serie original, se le 
confía al clarinete y a la trompeta, de la mejor manera: siete notas al clarinete 
y cinco notas para la trompeta, sumando así un total de doce notas, entre 
ambos instrumentos. 
ilustración N°31 
El retrógrado de la serie original se le corifia al Piano, con nueve notas; 
al contrabajo con dos notas que no aparecen en la serie del Piano: Do-Sí 
bemol, específicamente, y una nota de los timbales: Fa#, específicamente y que 
tampoco aparece en la serie del Piano, dará como resultado las doce notas, 
entre los tres instrumentos. 










De la Introducción y la Primera Sección - Exposición - (Compás N°1 al 
Compás N°27, respectivamente.) 
La introducción es un lento. El clarinete entona sus siete notas en ritmos 
irregulares y con grandes saltos. En el segundo compás, se le acopla la 
trompeta con sus cinco notas, con intervalos más pequeños que el clarinete. 
En el tercer compás se les suma el violín con sus respectivas siete notas y con 
saltos de intervalos como el clarinete. A la altura del cuarto compás se suma la 
viola, que como la trompeta, permanece con intervalos conos, al entrar el 
piano y contrabajo en el quinto compás, nos encontramos con los seis 
instrumentos y por muy corta duración son interrumpidos por los timbales a 
modo de resolución en el sexto y séptimo compás. 








El compositor, hace alarde de un dominio absoluto de cada una de las series y 
de cada uno de los instrumentos, recurriendo a la presentación simultánea de 
cinco motivos rítmicos diferentes e independientes. 
Observemos por separado y de manera real lo que acontece con estos 
cinco motivos rítmicos que se repiten. 
11 motivo rítmico en el clarinete. 
Resultado final en la partitura: 
J. J J 
¡lustración N°33 
2° motivo rítmico en la trompeta.  
Resultado final en la Partitura: 
Ilustración N°34 
8— ---i 
Mf mf cresc. 1 1 
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Y motivo rítmico en el violín. 
 
 
Resultado final en la partitura: 




4° motivo rítmico en la viola 
Resultado final en la partitura: 
a±. fl JJ'I n- 
ilustración N°36 
50  motivo rítmico en el Piano. 
:iiJ .Í nmi j  
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Trumpota (por extronto da valor) 
*IP = f Isf 
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Estos motivos rítmicos ocurren algunas veces con los valores por 
aumento o de manera retrógrada. Esta última manera ya dada y expuesta por el 






Viola (por aunn±o de va1o) 
P 
1 
Resulta curioso observar que el motivo rítmico del clarinete e incluso 
con su aumento de valor, tiene una propiedad que se conoce bajo el término 
matemático de Palíndromo. Este término que quiere decir o significa: "lo que 
tiene el mismo sentido, leído de izquierda a derecha, como de derecha a 
izquierda". 
En ésta misma primera sección - Exposición - donde hemos podido 
observar varios recursos utilizados por el compositor, hay un recurso más 
sobresaliente, porque sobre él, se da el aumento de valores (viola y trompeta), 
ritmos irregulares en el contrabajo, clarinete y percusión. Estoy refiriéndome 
al violín, que emplea la técnica por Rotación, en una extensión de siete 
compases. 
1. 




116 T por RDt,c 
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Observemos la ilustración anterior cuadro por cuadro, donde las siete 
notas del violín (agrupadas 3+3+2) se desplazan y rotan a través de los ocho 
cuadros, colocados así para su mejor comprensión. En la pauta superior, 
aparecen las notas de la serie confiadas al violín. 
Súbitamente la segunda sección o parte central de la obra se inicia en el 
compás 28, es un Presto, un Seherzo con Trío, lo suficientemente extenso 
como para no repetir, o sea no Da capo. 
Los ritmos son dinámicos, vigorosos, con alguna reminiscencia de 
ritmos folklóricos. Hay énfasis en síncopas, constantes cambios de compás 
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(binarios y ternarios), efectos a la Bartok, imitaciones (violín y piano, violín y 
clarinete), las notas asignadas a cada instrumento se mantienen en cualquiera 
que sea el orden, pero no se altera por ninguna otra nota. 
El piano abre la parte central de la obra con fuertes disonancias de 
segundas abiertas y cerradas, alternando en compases 2  y 3 
cuatro a ocho compases hasta concluir en el compás 42. 
en grupos de 
Es asombroso, cómo el compositor explota las distintas series asignadas 
a cada instrumento, sin repetir (durante el desarrollo) la más mínima figura, 
frase u otro componente auxiliar en el arte de la composición. 
A lo largo de ésta sección central (124 compases) existe una pequeña 
forma ternaria a - b - a. La primera de ellas (a) abre (como mencioné 
anteriormente) con vigorosas disonancias por el piano y que los timbales 
contraponen brusca y rítmicamente al piano que acompaña a la trompeta, que 
ejecuta el motivo principal compás 37-40, It. 42 e imitado después por el 
clarinete - compás 45-48, 11. 43 - medio tono más bajo y con reducción de 
valores. Luego en el compás 71 al 73, II. 44 - se ejecuta nuevamente el motivo 
principal en la trompeta y por última vez en el compás 85 al 88, Ii. 45 - e 
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Ésta primera y pequeña sección dura solo 14 compases (28 al 42 en la 
partitura), por que ya en el compás N°42 de la partitura, abre la segunda 
pequeña sección (b), con mayor participación de los instrumentos; una melodía 
con ritmo folklórico por el violín e imitada por el piano, da cierta 





Estas imitaciones continúan en este orden entre violín y piano; 
contrabajo, timbales y piano; violín y contrabajo (simultáneamente), y 
clarinete; y violín y piano para concluir, hasta el compás 85, donde retorna la 






Una vez concluida la pequeña estructura tripartita (a - b - a), 
desembocamos en el Trío, donde cada instrumento obtiene un tratamiento 
diferente y nos conduce a la tercera sección - Reexpoición -. 
b 
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Una vez en el Lento (compás 151), es muy característico un mi bemol, 
sustentado primero por la viola, pasa luego al clarinete y luego se queda en el 
piano repetidamente, logrando así el compositor un ideal unísono. 
Para ello, el compositor ha especificado con un diagrama la posición de 
los ejecutantes y el director con el fin de que el mi bemol (transición entre las 







Da la impresión de que el compositor usa el Lento en ésta parte final, 
como para recordar el comienzo de la obra, dándole así una lógica efectiva. 
Antes de llegar a la coda aparecen los instrumentos cada uno con sus 
respectivas series de notas de manera diferente entre si, pero haciendo notar la 
conclusión de la obra. 
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La coda es de tres compases de extensión, con los instrumentos en pares 
tocando cada uno el mismo número de notas: clarinete y trompeta, 3 notas, 
violín y viola., 2 notas; contrabajo y timpani, una nota. 
El compositor logra así su objetivo: las doce notas de la escala 
cromática, (Ver ilustración 1 al comienzo de éste capítulo). 
Ahora, he aquí un esquema al respecto de la estructura de la obra: 
ilustración N°49 
(Ver cuadro en página siguiente) 
131 -169 
Tancián 
168 - 182 Coda 
181-185 
A B A 
Lento Adagio Presto Lento Lento 
28 -102 -131 




8 - 27 
Esquema Gráfico de 'Permutadones 7» 
CAPÍTULO V 
Música Veinte, 1970 
"...La música es un arte de expresión 
de pensamientos, comprendidos a 




En el concierto de ayer: Roque Cordero volvió 
con veinte diamantes en las manos.... / 2 
2 A.H. Roque Cordero voltou com virne diamantes nas maos. Diailo O Globo, Río de Janeiro, 19 de mayo 
1970. 
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"Es tan perfecta aquella Música Veinte, que mantuvo al auditorio 
completo en un constante interés y, que en ningún momento, llegó a vacilar, 
cuando en el final de la obra, utilizando el más peligroso de los recursos extra 
musicales, el compositor y director hizo levantar al coro con una única 
disciplina llamativa e hizo extender los brazos para teatralizar la expresión 
ritmada del texto del ilustre Abraham Lincoln, en idioma español: 
-Qu'el gobierno del pueblo... .por el pueblo y... .para el 
pueblo....no desaparecerá. ...de la Tierra - 
Para 15 instrumentos, dos sopranos, dos contraltos y un barítono, 
Música Veinte fue escrita por encargo del Segundo Festival Musical de 
Guanabara, Brasil, recibiendo su estreno el 18 de mayo de 1970, en la Citdad 
de Río de Janeiro, por miembros de la Orquesta del Teatro Municipal de esa 
ciudad, bajo la dirección del autor. 
El compositor con tan solo tres años de radicar en los Estados Unidos, 
después de su autoexilio, inicia esta magistral obra el 13 de diciembre de 1969, 
y la concluye en enero 31 de 1970, en la Ciudad de Nueva York. O sea que la 
escribió en 7 semanas. 
De las obras aquí trabajadas, ésta es la única que utiliza la voz. Vale la 
13 A. H. Diario 0 Globo, Río de Janeiro 19 de mayo 1970. 
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ocasión para mencionar algunas obras vocales anteriores a "Música Veinte": 
• Salmo 113, para coro mixto, 1944. 
• Patria, para recitador y coro mixto, 1944. 
• Sensemayá, para bailarín, coro mixto y tambor, 1950. 
• Canon N°1, para tres voces, 1961. 
• Aleluya, canon a tres voces, 1961. 
• Dos Piezas Cortas, para coro mixto, 1966. 
Obras vocales posteriores a "Música Veinte", solamente se puede 
mencionar la "Cantata para la Paz", obra para barítono solo, coro mixto y 
orquesta, escrita en el año de 1979. 
Todas las obras anteriormente expuestas gozan de un texto firme y 
definido, de palabras fraseadas con sentido de oración, variedad de tonos y 
colores tradicionales. En "Música Veinte", el coro canta casi siempre con la 
vocal "a", o sea "boca chiusa" (cerrada), aunque en ciertos momentos canta 
'Paz, queremos Paz' (con notas específicas e intervalos, los siempre preferidos 
del compositor: Mayor, menor, disminuido y aumentado y ya sea en posiciones 
abierta o cerrada, simple o compuesto. 
Música Veinte, es una obra con varias secciones de contrastes, y de 
una amalgama de sonidos y colores rica y muy variada. 
v1.I 
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Al igual que "Permutaciones 7", el compositor ha especificado con un 
diagrama, la manera de sentar a los ejecutantes y al director: 
Ilustración N°50 
I. 
Esta colocación de los músicos le permite al compositor mover,, la 
melodía de un lugar a otro del escenario, como por ejemplo, compas 20 (de la 
partitura) corno inglés, clarinetes, viola y clarinetes nuevamente: 
Ilustración N°51 







Lo mismo sucede en el compás 138 (de la partitura), corno inglés, 
vibráfono, flauta, en la cual, la última nota de un instrumento se transforma en 
la primera del instrumento siguiente, en conclusión, moviendo la melodía de 






Desde el comienzo de la obra (molto lento J 46) y  a modo de 
introducción, se nota la tensión armónica con el uso de intervalos de segunda 
mayores y menores, u octavas aumentadas o disminuidas (trompeta, trombón y 
















también en intervalos disonantes y entonando la sílaba 'a'. 
23 
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Aún dentro del Molto Lento, el compositor panameño se vale de una 
serie, la cual a partir de la ahora encontraremos utilizada de forma "libre" y 
dentro de la complejidad rítmica de las partes: 
Ilustración N°56 
(1 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 
.t -. II. bu I'7 4v 
 
• 40 
Compas N°14 y  en adelante, primer uso de la serie de doce sonidos: 
Ilustración N°57 
120 








La complejidad rítmica se hace aún más latente (compás N°28 y 
siguientes), donde trompeta y trombón (principalmente), vibráfono y xilófono, 
son el clímax de este Moho Lento y donde el compositor hace alarde de 
algunas de las técnicas de composición muy típicas del siglo XVIII: Por 
Espejo (trompeta y trombón); Por disminución de valores (xilófono) y que a 
su vez (trompeta y xilófono) se imitan por ritmos irregulares. Es bueno 
observar que las notas que toca el xilófono, sí se leen en sentido contrario, son 
las mismas notas que toca la trompeta en sentido normal. 
74 
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Como una característica primordial en las obras del compositor 
panameño, el ritmo es uno de los elementos más significativos para él, y 
Música Veinte, a pesar de su constante complejidad sonora, no es la excepción; 
conserva este elemento que es vital en la música panameña y, en el ritmo del 
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"tamborito" de Panamá: "La anticipación de una semicorchea ligada al tiempo 
siguiente" y, que Cordero explota de diversas maneras: 
Ilustración N60 
Este último pasase ilustrativo se encuentra al comienzo de la obra y 
confiado al clarinete 11 y  de manera melódica. Durante el Desarrollo de toda la 
obra se le encuentran repartido y hasta fragmentado. 
En el Poco Nlosso J 88, compás 39, el unísono de los tres violines 
presenta una melodía (con fas siete primeras notas de la serie y que las repite) 
de valores descendentes, así dispuestos: 
• La Primera nota (Do) tiene 12 semicorcheas, 
• La Segunda nota (Re) tiene II semicorcheas, 
• La Tercera nota (Fa#) tiene lO semicorcheas, 
• La Cuarta nota (Fa ) tiene 9 semicorcheas, 
• La Quinta nota (Re 1,) tiene 8 semicorcheas, 
• La Sexta nota (Si ,) tiene 7 semicorcheas, 
• La Séptima nota (Si b ) tiene 6 semicorcheas. 
A partir de ahora utiliza las mismas siete notas, cambia la dirección 
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melódica, pero la melodía conserva aún los valores descendentes: 
• La nota (Do) tiene 5 semicorcheas 
• La nota (Re) tiene 4 semicorcheas 
• La nota (Fa#) tiene 3 semicorcheas 
e La nota (Fa tiene 2 semicorcheas 
• La nota (Re ,) tiene 1 semicorchea 
En ese momento con el Re bemol, comienza un aumento de valores; es 
que esta melodía está acompañada por un canoa de Cuarta Aumentada 
(intervalo central de la escala cromática), en el cual cada nota es presentada por 
un instrumento diferente en el siguiente orden: 
• 1° trombón con Fa# 
• 2° clarinete bajo con Soli 
• 3° violoncelo con Do 
• 4° trombón con Si 
• 5° violoncelo con Sol 
• 6° vibráfono con Mi 
• 7° clarinete bajo con Fa 
Cada una de estas notas presentadas por estos instrumentos conforman el 
intervalo de cuarta Aumentada (o su inversión) con relación a las notas 
presentadas por los instrumentos de arco. 
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Al regresar el Do en tos violines (compás 44), la imitación cambia a un 
intervalo de "Quinta Justa", el cual ya no es completa. 
En la siguiente ilustración podrá notarse simultáneamente el canon y la 
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Mientras todo esto sucede, tos clarinetes y la flauta (instrumentos 
centrales según el diagrama), compás 40 en adelante, presentan una melodía en 
la cual cada nota aumenta y disminuye por valores de corcheas: 1, 2, 3, 4, 3, 2, 
1, 2, 3... .sucesivamente. 
Esta melodía también está imitada por fragmentos y ciertos cambios, por 
varios instrumentos. 
Ilustración N°62 
• aumerno de valores de corcheas 
• jIm de itiiiúttiis  de .cfLhea 
La complejidad rítmica y el elemento matemático van de manos dadas, 
cuando en el compás 50 está presente el motivo repetido del xilófono, en el 
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Este motivo es alternado en compases de 15 20 
16
y 16 ternario el 
primero y cuaternario el segundo. El compositor hace la referencia 
= 
esto utilizando la fórmula 3  x  5 =  15 y 4  K 5 = 20  ya que el 
predominio siempre será de semicorchea. Desde otro punto de vista, si 
tomamos como tabla de valores los compases simples de 4 y 4 
Ilustración N°64 
Unidad de Compás 
Unidad de 11. mpo 
3 5 15 
4 416 
r* r0 
rrr r3  
4 520 
4 416 
Unidad de Compás o 
r r r r nr-rn Unidad de Tiempo 
Sobre este motivo repetido (que va rotando) aparecen los intervalos de 
cuarta aumentada (del canon), pero de forma vertical y en adelante con una 
variedad de ritmos irregulares (tresillos, quintillos y otros), pero lo cierto es que 
está toda la serie presente, armónica y melódicamente. 
El Allegro J 120, por fin las voces, con un acorde de tensión armónica, 
reforzadas por la flauta y clarinetes y por figuras veloces de las cuerdas y 
xilófono, se escucha la palabra "Paz", primero con notas específicas y después 











por las figuras de unidad de compás, conformadas por acordes de 73  menores, 
8' aumentadas y Y mayores. 
Ilustración N°65 
"Paz, Paz, Paz, queremos Paz" objeta el compositor dentro de este 
dramático Allegro J 120. 
Este Piú Mosso j = 144, de características más bien rítmicas que 
melódicas (compás 4+5 ) y con efectos de "Pizz" y "col legno batuto", 
8 
distribuye la "serie" a través de sus dos secciones (la otra sección, L'istesso 
tempo). 
En la primera sección (Piú Mosso) trombón y trompeta, desarrollan una 
"imitación" por movimiento contrario, de características homófonas hasta 
concluir en unísono (Sol#), donde predominan intervalos de 91, 7, 4aum. y 






Al desaparecer r r el So1#, da paso a un pasaje de carácter misterioso, con 
boca chiusa (cerrada) dominada por intervalos de 2' mayores y menores 
(simultáneos), en posición cerrada y abierta y "Sul Pouticelli", combinado con 
efectos "Su! Tasto" en las cuerdas, pero la disonancia siempre reinante en este 
misterioso pasaje donde las voces susurran 'Paz, Paz, Paz". Para la segunda 
sección L'iestesso tempo, sigue la característica rítmica y las primeras notas de 
la "serie", aparecen de diversas maneras y de corto valor. 
- , -- - 1 -- - 
El lento .1 66, prolonga un poco más ese matiz misterioso con el Poco 
Meno J 60, no acaba aún la tensión armónica con el uso de segundas mayores, 
menores, terceras menores y exagerando un matiz:fff (violines) hacia un PP 
súbito. Contraste bien logrado y obsérvese la región donde se debe ejecutar el 
instrumento. Esto más bien se puede sentir como una sección "transitoria", 
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porque ya vuelven ciertos elementos del inicio de la obra (viola y trompeta). 
A la vuelta del Molto Lento J 46, nos recuerda el principio de la obra, 
aún persiste el uso de segundas mayores y menores, a pesar de tan solo siete 
compases. 
En el Allegro (Final) .1 116, compas 164 en adelante, las cuerdas 
(violines y violoncellos) presentan un "Canon rítmico" de cinco partes (3 
violines más 2 veis), en el cual el compositor panameño tuvo que idear un 
símbolo para diferenciar lo que será "col legno battuto" (batiendo con la 
madera del arco) y "col legno tratto" (frotando con la madera del arco). 
Este "canon rítmico" se da inicio con el 3er violín (Do), el cual presenta 
la célula rítmica a imitar, le sigue el 2° violoncello (Re), entrando en el tercer 
tiempo un compas después del 3er violín; sigue el 1 er violín (Fa#) exactamente 
en el cuarto compás y en el primer tiempo como al inicio; se presenta el 1 er 
violoncelo (Fa 4 ) y al compás siguiente, ya para cerrar el "canon", el 2° violín 
(Fa-Re 1') en acorde (aquí fueron presentadas las siete primeras notas de la 
serie). Mientras este "Canon" sigue su curso, las cuatro voces femeninas van 
entonando la vocal 'a' y a distancia de una segunda menor alternándose una 
con otra. El trombón entona su intervalo de novena (derivado de la segunda) 
y la octava disminuida (también derivada de la segunda); clarinetes y flauta 
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aparecen también con el intervalo característico de la obra (intervalo de 
segunda); sigue la trompeta de la misma forma y coincide con el intervalo 
armónico de cuarta aumentada (trombón y trompeta), y las voces femeninas 
sostienen su segunda menor (si - si 1 ), luego recae en la tensión de un 
acorde de sexta aumentada que se prolonga, mientras las cuerdas arpegean en 
distintos tiempos del compás, las notas de la serie, dando así acción y 
efervescencia a la partitura. 
En el Poco Piú J 136, compás 187, es la preparación para el punto 
culminante o clímax general de la obra, tres compases de destensiones y 
tensiones con figuras veloces de semicorcheas y el acorde de gran brillo en las 
voces. Toda esta desemboca en un lento, donde se acentúa un magnifico color 
orquestal disonante prolongado a través de tres calderones y estalla el clímax 
(sin medida rítmica) con la famosa frase del ilustre defensor de la libertad. Las 
voces con sonidos "onomatopéyicos", de pie y brazos abiertos, entonan ¡a 
famosa frase, para luego, al final, con acorde disonante anunciar y cerrar la 
obra con la palabra "Paz". 
Al momento del clímax, compás 190, la orquesta hace alusión de la serie 
completa con sonidos prolongados y rápidamente articulados para luego llegar 
al Vivo .1160, un pasaje entre octavas y unísonos detenidos súbitamente por el 
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último Lento J 56 y allí preparar (con la serie completa) un portentoso y 
brillante crescendo final. 
Ilustración N°67 
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Música Veinte, tuvo formidable acogida por la crítica carioca que llegó 
a titularla "Roque Cordero volvió con veinte diamantes en las manos", 
extraordinario título para la página cultural de un diario brasileño. Es una obra 
que se compone de varias secciones libres de alguna estructura formal 
encontradas en otras obras; pero Música Veinte obedece a esa formal 
imaginación de su autor donde sí es posible trabajar aún con los doce sonidos, 
con los elementos rítmicos del folklore y a ello agregar la audaz imaginación de 
un autor incansable en querer decir: `yo soy un compositor panameño". 
CAPÍTULO VI 
Elegía, para Orquesta de Cuerdas, 1973. 
....Todo compositor teniendo algo que 
decir, lo expresa con dominio técnico 
y por medio de la realidad concreta 




'Fue la mejor música de la noche '... 'es una pieza 
fierte, pletórica, sin claudicaciones, escrita con un 
dominio se Furo del lenguaje del cuarteto de 
cuerdas' 
' Chase, (iilhert Música Nueva de las Américas. (Washington, D.C. Nb26:  19611 pág. 5. Apud 
Wendell Margrave, Boletín mt ui-icano de Música. 
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Elegla para Orquesta de Cuerdas de 1973, proviene del Segundo 
Movimiento del "Cuarteto de Cuerdas N°1", compuesto en el año de 1960 por 
encargo de la Fundación Elizabeth Sprague Coolidge de la Biblioteca del 
Congreso - Washington D.C. - con motivo del "Segundo Festival 
Interamericano de Música", donde lo estrenó el Cuarteto de Cuerdas 
Claremont. el 26 de abril de 1961. 
Seguidamente enlistamos algunos otros compositores de muy alto 
prestigio que al igual que el maestro Cordero, también han recibido encargos 
por esta prestigiosa Fundación: 
Tercer Cuarteto de Cuerdas, op.30 1927 Arnold Schoenberg 
Primer Cuarteto de Cuerdas, en mi menor 1936 Roger Sessions 
Cuarteto de Cuerdas, op.28 1938 Anton Webern 
Cuarteto de Cuerdas N°7 1943 Quincy Porter 
Trío para Violín, Viola y Violoncelo 1945 Heitor Villa-Lobos 
Cuarteto para Piano y Cuerdas 1950 Aaron Copland 
Cuarteto de Cuerdas NÓ4 19.0 Willlani Schuman 
Cuarteto de Cuerdas N°4 1951 Walter Piston 
Canción IX "The Praises of God" 1953 Samuel Barber 
Sonata Concertante para Violín y Piano '1956 Peter Mennin 
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Lo anterior expuesto, demuestra la respetable trayectoria artística que se 
estaba forjando en la persona del compositor panameño, y que gracias a esto, se 
convierte en el primero y hasta ahora único músico de Panamá que escribe una 
obra de gran magnitud a solicitud de tan afamada fundación. Su nombre ya 
corre paralelo con las grandes figuras del arte musical, producto de los mejores 
centros musicales europeos. 
Cuarteto de Cuerdas N°2 1958 Alberto Ginastera 
Quinteto para Instrumentos de Arco y Piano 1960 Blas Galindo 
Cuarteto de Cuerdas N°1 1960 Roque Cordero 
Canticle of the Sun 1961 Royl-larris 
Quinteto para Piano y Cuarteto de Cuerdas 1961 Gustavo Becerra 
Schmidt 
Estructura para Piano y Cuarteto de Cuerdas 1965 Aurelio De La Vega 
El Cuarteto de Cuerdas N°1 (1960), pertenece a la fase de mayor 
madurez creativa del compositor, después de haber pasado una primera etapa 
de un muy corto nacionalismo; luego, una segunda fase de tonalidad central, 
libre y cromática; una tercera, donde emplea el dodecafonismo libre, (esta 
empieza con la "Sonatina para Violín y Piano" (1946)), y  una última fase donde 
se destacan sus producciones más relevantes, entre ellas: 
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Sonatina para Violín y Piano 1946 
Nueve Preludios para Piano 1947 
Ocho Miniaturas para Pequeña Orquesta 1948 
Quinteto, Flauta, Clarinete, Violín, Violoncello y Piano 1949 
-Introducción y Allegro Burlesco, para Orquesta 1950 
**Rapsodia Campesina 1953 
Dúo 1954, para dos pianos 1954 
Adagio Trágico, para orquesta de cuerdas 1955 
* Segunda Sinfonía 1956 
- Cinco Mensajes Breves para Orquesta 1959 
- Cuarteto de Cuerdas N°1 1960 
- Concierto para Violín y Orquesta 1962 
- Sonata para Violoncelo y Piano 1963 
- Tercera Sinfonía 1965 
Sonata Breve para Piano 1966 
Permutaciones 7 - 1967 
- Cuarteto de Cuerdas N°2 1968 
Música Veinte 1970 
Elegía para Orquesta de Cuerdas 1973 
- Six Mobiles for Orchestra 1975 
- Doble Concierto sin Orquesta, Violín y Piano 1978 
- Cantata para la Paz 1979 
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- Música para Quinteto de Metal 1980 
- Soliloquio N°5, para Contrabajo 1981 
- Cuarteto de Cuerdas N04 1983 
- Sonata para Piano 1985 
- Serenatas para Flauta, Clarinete, Viola y Arpa 1987 
Dodecaconcerto 1990 
- Fanfarria Jubilosa 1994 
Tres Meditaciones Poéticas para Piano 1995 
- Tributo Sinfónico a un Centenario 1997 
- Concierto para piano y orquesta N'2 2001 
* Premio "Caro de Boesi". [1° Festival Latinoamericano, Caracas, 1957. 
- Obra comisionada -- 
**Primer Premio, Ricardo Miró 
Doce años después del estreno del Cuarteto de Cuerdas N°1 (26 de abril 
de 1961), el compositor panameño trabaja en la creación de una nueva obra, 
pero cuidando de no perder el carácter original del Cuarteto de Cuerdas. La 
nueva obra: Elegía para Orquesta de Cuerda. El compositor sostiene que la 
Elegía, no es el Cuarteto con la suma de los contrabajos, sino más bien, la 
explotación de una gran masa sonora de los instrumentos de cuerdas, para crear 
así una nueva obra. 
) 










Cordero ratifica que uno de los cambios (del cuarteto para la Elegía) se 
da en el tratamiento del color orquestal, que se pone en evidencia durante el 
solo de la viola (11.68), con el cual se inician tanto el cuarteto (Introducción del 
Segundo Movimiento - Largo ), como la Elegía (también Introducción - 
Largo -). Este so  lo, que aparece nuevamente en Ja viola en la parte flM del 
cuarteto, es presentado ahora por todos los violines (10  y  110)  y violas en la parte 
final (re-exposición) de la .Elçgja (compás 74, en adelante, 11.69). 
Ilustración N68 
En la ilustración 68 (introducción de la EIejzia) se puede apreciar el 
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En la ilustración 69 (final de la Ekgfa), se aprecia el desempeño de 
varios instrumentos, nótese como cambia la altura de los sonidos: octavas y 
unísonos (violín 1 y violas) ofrecen un color sonoro de brillo interesante, 
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apoyado sobre los pizzicatos de ritmo irregular de los instrumentos graves. 
Resulta importante mencionar el manejo que realiza el compositor con algunos 
intervalos predominantes en la obra, entre ellos: sej.nda menor y quinta 
disminuida, por ejemplo: en La ilustración 68, obsérvese en los violoncelos y 
contrabajos en Pizzicatos la secuencia de segunda menor y quinta 
disminuida, tanto en posición horizontal y vertical (Melódico y Armónico) que 
se mantiene antes y al inicio de la sección de la Exposición; la ilustración 69 
en Pizzicato y nuevamente en los instrumentos graves, la secuencia ahora es de 
séptima mayor (inversión de la segunda menor) y quinta disminuida (posición 
melódica, do - Fa #) hasta finalizar la obra. 
Elegía para Orquesta de Cuerdas, es fuerte, vigorosa, dramática, 
dominada por intervalos: aumentados, disminuidos; mayores, menores; 
unísonos y octavas; simples y compuestos; y por grandes saltos melódicos 
ascendentes y descendentes. La armonía algunas veces es el resultado del 
movimiento de las voces, que trae consigo acordes disonantes. Los ejecutantes 
están obligados a tocar sus instrumentos en posiciones altas sobre una sola 


















Además del recurso de intervalos armónicos, Cordero emplea el recurso 
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Por valores irregulares. 
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Ilustración N72 
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Para concluir esta exuberante y disonante Exposición, toda la armonía, 
que es el resultado del movimiento de las voces, converge en un fuerte y 




Este acorde (a), compuesto por intervalos de 7dm; 5 aum y 5 diii, es 
resuelto por movimiento contrario y a distancia de semitono (voces superiores) 





Este último acorde (b), se mantiene hasta desaparecer. Está compuesto 
también, en este caso por: 7dm, 4justa y  4 aum. Su carácter no es del todo 
concluyente, indica más bien la separación de lo que es la Exposición y da 




El Desarrollo se inicia con un tema melódico dado por los violonchelos. 
Esta melodía proviene "interválicamente" del solo de viola que inicia la obra 
(Introducción). La melodía está construida con intervalos "cortos" y "saltos 
distantes", con un lenguaje atonal (como lo es toda la obra), pero con la lógica 








        
        
         




La suma de ambos elementos (a + b) convirtiéndola en una sola idea 
musical (cuatro compases) ofrece algunos recursos técnicos de composición, 
típicos de los siglos XVI y XVII. Entre ellos: 
- Imitación por cuarta aumentada (Viii. 2) 
- Doblamiento de melodía entre violonchelos y contrabajos. 
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e Tema principal, parte central de la obra dado por los 
violonchelos y en momentos por los contrabajos. Imitación 
Por los violines 11° a distancia de cuarta aumentada y después 
en original. La viola con pocas modificaciones. 






Todo esto conduce a un formidable Espejo", realizado entre los violines 
10 y las violas en este exuberante Desarrollo. 
Ilusfración N080 
,- ____ _ 
* 1r o - i. - 
ir 
• Terna en los violines primeros. 
• El tema por movimiento contrario 
El punto más álgido de este desarrollo se alcanza en el compás de 
donde las voces superiores se entrelazan en intervalos disonantes y en 
movimientos contrarios, apoyados sobre un acorde de quinta aumentada que le 
sirve de soporte en los instrumentos graves de las cuerdas para luego resolver 
en acordes más apacibles y subrayar la conclusión de este Desarrollo. 
' Que puede ser ejecutado a la inversa wu voz que sube, y otra que baja, respecto a los iinvalos de 
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Luego da paso a la transición donde utiliza figuras de valores amplios y 
después por reducción de [os mismos ya presentados también en la Parte A de 
la obra. Es una transición gobernada por esa tensión dramática, quejumbrosa, 
conmemorativa del registro agudo del violonchelo; grave de la viola y grave-

























Trabajo similar, antes que el de Cordero, podemos mencionar: "Cinco j  
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Piezas para Cuarteto de Cuerdas", op.5(1909) de Anton Webern, compositor 
vienés, que luego recrea una versión para Orquesta de Cuerdas pero llamada 
"Cinco movimientos para Orquesta de Cuerdas, oj.5", también de 1909. 
Otro compositor de gran renombre es el ruso Dimitri Shostakovich., 
quien en 1960 escribe su "Cuarteto de Cuerdas N°8, en Do menor, op.1 10". 
Posteriormente y por adaptación del director Lazar Gosman1 surge la obra 
conocida como "Smfonietta para Cuerdas", proveniente también del Cuarteto 
de Cuerdas N°8. Esta Sinfonieta es titulada: "in Memorian a las víctimas de la 
guerra fascista". 
En Elegía para Orquesta de Cuerdas, 1973, con una duración aproximada 
de siete minutos y conformada por noventa compases, domina un solo 
andamento: largo, J ca. 58. A todo lo largo de la obra, no existe otro 
andainento que indique aumento de velocidad, muy por el contrario, se puede 
apreciar indicaciones como: "Poco rallentando", "rail. ..a tempo"; 
"Allargando"; "a tempo"; "accel ... poco a poco a tempo"; "Poco nt. ..a tempo" 
y "rall...poco a poco". Todo esto dentro del contexto y posibilidades a la 
primera y única indicación hecha por el compositor: largo J ca. 58. 
Además, este andarnento indicado resulta apropiado para el objetivo del 
S̀ Obra genenthnte compuesta para '.ma oquesta reducida, en forma sfóilien y que no tiene el peso y Ls 
importancia de una sinfrmla, sino más bien de dimensiones máa pequas. 
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compositor, que es: "la explotación de una gran masa sonora de instrumentos 
de cuerdas y crear una nueva obra". No la fiel copia ampliada del segundo 
movimiento del Cuarteto de Cuerdas N°1 
El estreno de esta formidable Elegía, se efectuó en la Ciudad de Normal, 
Estado de Illinois, Estados Unidos, el 24 de abril de 1977, con la Sinfónica de 






ESQUEMA ESTRUCTURAL DE ELEGIA PARA 
ORQUESTA DE CUERDAS, 1973. 
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CONCLUSIONES 
El siguiente trabajo ha de servir de nueva inspiración para que futuros 
compositores panameños puedan seguir los pasos de una gloria altruista como 
lo es nuestro citado compositor panameño. Es por ello que me permito hacer 
algunos señalamientos que se puedan tomar a buena manera como 
conclusiones: 
1. Que el compositor panameño Roque Cordeo, por su magnánima labor 
es actualmente el compositor nacional más sobresaliente de la Patria 
istmeña. 
2. Que en sus obras aquí trabajadas, no deja de faltar el elemento 
musical panameño y tan grande es, que el compositor panameño ha 
sabido en todo momento darle esa personalidad muy marcada que lo 
distingue. 
3. Que el compositor panameño Roque Cordero ha sido objeto de 
honores y grandes reconocimientos, a través del dificil arte de la 
música seria. 
4. La labor tesonera del compositor Cordero es digna de imitar. Su 
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obra puede ser objeto de estudio y análisis de varias generaciones de 
músicos. 
5. Deseo con toda honestidad que este trabajo sea leído y entendido y 
que además sirva de consulta y referencia por colegas y aficionados 
de manera que en algún momento podamos debatir e intercambiar 
algunas impresiones del mismo. 
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RECOMENDACIONES 
Los siguientes señalamientos, deben tomarse con la actitud más recta y 
positiva posible, para un bien común y un mejor encausamiento de nuestra 
realidad musical nacional. Es por ello que ruego a ustedes futuras 
generaciones, consideren y mediten éstas palabras, plasmadas en el presente 
trabajo: 
1. Recomiendo a las futuras generaciones, dedicadas al estudio "serio" 
de la música: la Literatura Orquestal, de Cámara y Coral producida 
por este alto valor musical panameño que es Roque Cordero. 
2. Los Centros o Instituciones especializados en Música, promulguen: 
seminarios, cursos, carreras y foros, correspondientes al arte de 
componer música, con forma, estructura y noble inspiración. 
3. Que sea posible que dichos seminarios, cursos, carreras y foros, sean 
dictados por personalidades idóneas ganadores de certámenes 
internacionales y de muy alto reconocimiento. 
4. Es imperativo que existan grupos musicales disponibles a modo de 
laboratorio, para que nuestros futuros compositores puedan tener ese 
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contacto de vital importancia entre: la pluma, el pentagrama y los 
instiiirnentos musicales con quien convivirá por siempre. 
S. Sería muy estimulante que empresas privadas y estatales, unan 
esfuerzos de todo tipo, para crear "Premios Internacionales" sobre 
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3 Anexo PS N 1 
Premio "Caro de Boesi' 
Ii Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 1957 
SEGUNDA SINFONIA 
ROQUE CORDERO 
(1958) Lento ca. 42  
Piccalo. 
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(Reproducido con permiso del compositor.) 
ROQUE CORDEflO (1917- ) Intrluccidn del segundo Ino'imiento, Largo, del Cuoreto de Cuerdas 
Núm. 1, compuesto en 1960 por encargo de la F'undaciín Elizabeth Sprague Coolidge de la Biblioteca 
del Congreso para el Segundo Festival Interanmeicano de 11isica, donde lo estrenó el Cuarteto 
Claremont ci 26 de abril de 1961. 
Cuarteto 4l Cuerdas so. 1, 196fl. ThiÉ work was commissioned by tite Ehzabeth Sprague Cooltdge 
I'oundaton in tire Library of Congress for the Second ¡nter-4mercan Music Festival, riiid firs 
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Comentarios sobre la 
Segunda Sinfonía 
SEGUNDA SINFONÍA (en un movimiento) 
Howard Taubman, en The New York Times, Abril, 1957. 
"Aquí hay una combinación de contenido y técnica; esta es música 
vehemente en su concentración y sin compromisos en su determinación de 
penetrar profundamente, sin importarle si recibirá o no aplausos. El señor 
Cordero es un partidiario ardiente del atonalismo, y su Sinfonía se expresa 
en ese lenguaje. Pero para este panameño alto y serio, la técnica de los doce 
tonos no es una posición de moda, sino de profunda convicción y necesidad; 
él hace música con eliL Su estructura tiene claridad y está hábilmente 
lograda. Su obra, de un solo movimiento pero con varias secciones de 
contrastes, crece con naturalidad y lógica; sus ideas tienen fuerza dramática 
y tensión interior, y se desarrollaron con madurez de propósitos. Esta no es 
una partitura afable o de fácil aceptación, pero su fuerza es inconfundible; no 
es fácil de asimilar al oirla una vez, pero aún el encuentro inicial su 
intensidad y vigor retienen la atención de oyente". 
Edgardo Martín, en "Información" de la Habana, Abril, 1957. 
"Da salida a una amplia musicalidad innata y a un hermoso lirismo, no 
constreñido dentro de una formulística suicida." 
Gilbert Chase, en "Musical América", Mayo 1957. 
"Esta es una obra de gran intensidad dramática, de idioma moderno, y 
de un contenido expresivo fácilmente comunicable.... tiene unidad temática y 
estructural; es compacta, dramática y dice lo que hay que decir con 
convicción y economía.... cont íene algunas alusiones de ritmos típicos 
panameños como el tamborito, pero esas alusiones pasarán desapercibidas 
para los de afuera. Cualquier elemento nacional que esta obra pueda tener 
ha sido purificado en la mente creadora del compositor, y surge como parte 
integrante de su propia personalidad." 
Enzo Valenti Ferro, en "Buenos Aires Musical", Mayo, 1957. 
"Está admirablemente elaborada - si se exceptúa cierta laguna, en sí 
es o no es divagatoria en la parte central 
- 
y desarrolla una temática en la 
que junto a la tensión dramática que es su tónica, se sitúan momentos de 
poética evolución y una efusión lírica que no teme manifestarse 
generosamente. La escritura es clara y presenta, además, una gran variedad 
rítmica. Es, sin lugar a dudas, una obra digna de ser señalada a la 
consideración de los auditorios, y en mi opinión, la de mayor calidad 
musical entre las que fueron seleccionadas Pese a la dureza de su lenguaje, 
fue comprendida por el público que tributó a su autor una gran ovasión." 
Domingo Santa Cruz, en "Revista Musical Chilena", junio-julio, 
1957. 
"Entre las obras mismas que premiamos idénticamente, surgió, a mi 
juicio, una jerarquía de valores después del concierto que las estrenó. La 
Segunda Sinfonía de Roque Cordero fue la que produjo una impresión más 
profunda. Se trata de una composición en un solo movimiento, escrita en un 
lenguaje atonal próximo a la dodecafonía. Cordero adquiere con esta obra 
un renombre internacional: es ante todo dramática, tensa,, podría 
emparentársela con el lenguaje de Alban Berg; la orquestación es sencilla, 
sin rebuscamientos coloristas, estrictamente lo indispensable para el 
contenido musical". 
Gilbert Chase, en la Estrella de Panamá, Julio, 1957. 
"Dramática y apasionada Sinfonía, cuyo modernismo no podía ocultar 
el básico sentimiento humano que la subraya, y la sinceridad de su 
expresión". 
Howard Taubman, en The New York Times, abril, 1958. 
"El año pasado, en Caracas esta Sinfonía impresionó al oyente como 
un trabajo de poderío y de vibrante intensidad. Esta impresión fue reforzada 
esta noche;.. ..sus ideas son originales y las aprovecha con individualidad y 
concentración. Hay violencia en esta música y también calma arrobadora. 
Es un trabajo de significación". 
Andrés Pardo Tovar, Boletín de la Radiodifusora Nacional de 
Colombia. Septiembre, 1959. 
"La obra se distingue, ante todo, por su cerrada unidad, por su lógica 
constructiva, por el alto valor expresivo de las ideas, y por sus sabios 
desarrollos sin timidez y, antes bien, con plena y tranquila seguridad, 
puede afirmarse que la Segunda Sinfonía de Roque Cordero es una obra 
fundamental dentro del panorama de la música culta de Hispanoamérica". 
Otto de Greifl en El Tiempo, Bogotá., Marzo, 1959 
"Dentro de poco tiempo, cuando esta sinfonía en un movimiento 
llegue a obtener la divulgación que merece, podrá decirse sin reticencias que 
es una obra maestra de la música contemporánea- Su idioma muy complejo, 
un dodecafonismo cargado de una densa expresión que a veces llega a un 
paroxismo de angustiosa intensidad, no es sin duda asimilable íntegramente 
en una sola audición Ni los son la extraordinaria riqueza rítmica, el 
tumultoso acervo de las más variaiis ideas musicales y endemoniada 
contextura orquestal. Todos estos factores en manos de un compositor 
mediocre hubieran dado por resultado una de tantas obras modernas en las 
que más le advierte la habilidad de la factura que el contenido estético. 
Pero en el caso de Cordero concluyen a estructurar una obra de la más lógica 
unidad y de la mayor fuerza expresiva imaginada. Es hasta el momento (a 
juzgar por esta rápida visión panorámica a través de siete composiciones 
suyas que en estos días nos ofrecieron) la ctilminri6n de una creación 
franca y rebelde, Roque Cordero escribe ahora para "the happy few". Pero 
como en él hay excepcionales dotes de talento, de preparación., de 
honestidad y de buen gusto, llegará muy lejos; mejor dicho ya ha llegado 
muy lejos con esta soberbia Segunda Sinfonía". 
Festivales y Conferencias 
donde participó Roque 
Cordero 
*Primer Festival Interamericano de Música' 
Washington D.C. 18-20 de abril de 1958 
- Viernes 18 de abril- 
Auditorio Lisner de la Universidad de George Washington 
8:30p.m. 
Orquesta Sinfónica Nacional de Washington 
Director: Howard Mitchell 
- Primera audición en los Estados Unidos - 
Roque Cordero (Panamá) 
"Sinfonía Num2", en un movimiento 
(Premio Caro de Boesi, Festival de Caracas, 1957) 
'BoIein Intamicano de música Orgmi2ndón de Estados Amicanos, Washingten D.C..Marzo-Junio 
de 1972, N°83, Página 36. 
* gundo Festival Interamericano de Música  
Washington D.C. 26 Abril de 1961 
- Estreno Mundial - 
Roque Cordero (Panamá) 
"Cuarteto de Cuerdas N°1" 
Por encargo de la Fundación: 
Elizabeth Sprague Coolidge de la Biblioteca del Congreso 
Ejecuta: 
l Cuarteto Clareniont 
Marc Gottlieb y Viadimir Weisman 
(Violinistas) 
Scot Nickrenz (Viola) 
Irving Klein (Violonchelo) 
&lct[n 1nuimicano de Música, Organización de Estados Amicanos, Washington, D.C., Septiemlee 
de 1963, N°37, Página 331. 
Festival de Música de América y España  
Madrid, Octubre de 1964 
- Primera audición en España 
Roque Cordero (Panamá) 
"Segunda Sinfonía en un movimiento" 
(Premio Caro de Boesi, Festival de Caracas, 1957) 
Orquesta Nacional de España 
Rafael FrtXhbeck de Burgos, Director 
Bolet{n Interam ericano de Mús, Or~ián de Estados Amicanos, Washington D.C., Marzo-Jimio 
de 1972, N193, página 57. 
*Teer Festival Interamericano de Música4 
Washington D.C. 9 Mayo de 1965 
Estreno Mundial - 
Roque Cordero (Panamá) 
"Concierto para Violín y Orquesta" 
Orquesta Sinfónica Nacional de Washington 
Víctor Tevah., Director 
Alberto Lysy, solista 
4 Bo1ín Tnteraintricno de Música, OrganizadÓn de Estados Arnerícanos, Washington, D.C. Marzo-Junio 
de 1972. N3, Página 45. 
*Cuarto Festival interamericano de Músicas  
Washingto D.C. Junio de 1968 
- Primera audición en los Estados Unidos - 
Roque Cordero (Panamá) 
"Sinfonía con Tema y Cinco Variaciones Núm. 3" 
Orquesta Sinfónica Nacional de Washington 
Walter Hendi, Director 
3 Bo1etin Intainericano de Música, Orgonización de Estados Amicanos, Was1incn, D.C.. Marzo-Jimio 
de I  N83, Página 48 
Quinto Festival Interamericano de Música6 
Washington D.C. Mayo de 1971 
- Primera audición en los Estados Unidos - 
Roque Cordero (Panamá) 
"Mensaje Fúnebre" (in memoriam Dimitri Mitropoulus) 
Para clarinete y orquesta de cuerdas 
Orquesta del Festival 
Antonio Tauriello, Director 
Lorem Kitt, Solista 
' Bu1ein 1ntmenno de Música, Organización de Estados Amicaaoe Waington D.C. Meizo-Jtmio 
de 1972, N°83, Página 53. 
Interamericano de Música de Santo Domingo, 
Rep. Dominicana' 
Marzo 1972 
- Primera audición en Santo Domingo - 
Roque Cordero (Panamá) 
"Mensaje Fúnebre", para clarinete y 
orquesta de cuerdas 
Orquesta Sinfónica Nacional 
Manuel Simó, Director 
Bienvenido Bustamante, solista. 
7 Boein lntamicano de Música, Organización de Estados Amiix. Washington IiC Marzo-Junio 
de 172,N3, Página 68. 
Noveniber 29 (SCI Conferencia, Blooinington, Illinois): Itiine:561 
Lesley Basset Nonet (1956) 10' fi, ob, ci, bn, hn, tpt, 
trb, Iba, pno 
John Crawford Three Palindromes 6' fi, b-cl, hn, tpt, perc, 
vn, va, eb 
Ross Bauer Anaphora (1991) 11' solo flute/alto fi, vn, 
va, ve, pno 
Roque Cordero Permutaciones 7 9 ci, tpt, perc, pno, vn, 
(1967) va, cb 
December 2 (almost a repeat of November 20) Itime:591 
Guest composer; Barbara Kolb; Guest Performer: Nancy Hass 
Roque Cordero Permutaciones 7 9 cf, tpt, perc, pno, vn, 
(1967) va,cb 
Jeffrey Hass Susurrando for 10 
Oboe and Tape 
(1993) 
Ross Bauer Anaphora (1991) 11 solo flute/alto fi, vn, 
va, vc, 'no 
Barbara Kolb Millefoglie 19 fI, ob, el,, 1>-el, trb, 
(7985/87) perc, Iwrp, ve, tape 
HarrisonBirtwistle Carmen Arcadiae 10 1111 1110 perc pno 
Mechanicae 2111 
Perpeiium (1978) 
Fotos y artículos 
periodísticos 
Participantes a la U Conferencia de Educación Musical 
Santiago de Chile' 
g Bola in nicano de MÚSCU. Orq, E. Am. WntOII, D.C., Marzo - Jwio de 1972, N°83, 
Pág.3. 
Inauguración de la ifi Conferencia de Educación Musical, 
Colombia9 
9ibid.. 
INAMDo. 22 ta ?r$RDO ve 1, 
.&O DE 1957. El ffeniw p1cizüj1 y epzior p(mln1.ño Ruq'w 
<"<,rderodtpartec~~te~ el DrvL - de ¿a Orçuia Sin fónicc 
.dz Nuei,ti Yorh, L.o,rd Benisfrmn, r nenieitfr fa1!eidø, en une, 
peeepei6n que s le brIJU5I$ en el Hotel Pwianiñ desp ne da np 
c rl TratreNaewiui. Cordero reside actuub.wnle en 
tJnido. 
er'n)s 6~1 Ftrarrr Cruz. Jabre lograre. Efrslri Castro, R0qjir Car-jero a José MIO-
rio R5rera. Foros: Mafe F Nieta 
L&Univerwfdad lquinrezaa dejtie de 2O k Cultura in  
Su talento honra a Panamá 
Posee una expresión emocional de gran Intensidad, indMdualidgd plena, múltiples contrastes, 
dinamismo, vigor, exuberancia y en ocasiones intimidad y nostalgia. 
1 
tlseth Lorca rio 
Cordero nscjó en Par,arrtá 
r, A pesar do aun 63 años 
d conserva intacta su 
pacided y uc1d55 maniSi, 
si y lieba. Oce aonrion!ti 
mejor computadora ea su 
al Cual utiliza constante-
rara crear nuevas ideas, 
Xnposlciorss, pero sobre 
ira poder funcionar con ca-
'irrita que se siente más 
ja cualquier chico de 30 
ettaenvejecido porque no 
en qué dio esta. 
uirnera accro'ies musca-
in de clarinete. violin y pia- 
reativlLlad musical SOiS 5 
1 sus primeras cornpoalcio-
:lcalna: rnerchsa, pasiVOs. 
08 5 incluso tangos. 
srienutr resulta ser el aiurn-
destacado de Máxima 
Baza, Pedro Rebolledo. 
1 preste sus servictoe da 
sra sri la Banda del Cuer-
trnboros y en la da¡ Cole-
y Oficios MF3:citor LassO 
rga. Cuando so dacldta a 
composición ljOn5 como 
a Herbando Castro. 
RECORRIDO 
liada Estados Unidos en 
rs realizar estudios de 
ón Musical arr la Uni-
do Miru'aaoia, gracias 
eco da¡ Instituto da 
ñn Irrlernac!onal. Esa 
.110 tija presentado al 
Dln,llrl Metroupoios, 
Su vez 10 recomienda 
(ranek con quien par-
por cuatro años dedl-
miudto de Contrapun-
tposldón, 
e escribifi ursa solo 
a orqueste mientras 
-ri Pai'isjná, la única 
oyó a Estados Unidos 
treeentó a' maestro 
210$, en 1943. quien 
al verla partitura de 
y percatarse de que 
Ica obra para orques-
Labla e3cilto, lO dijo: 
vr-lisa la orquesto. de-
¿bor tenido un buen 
-- Vis olracló pagarla 
.ro altas de estudios 
a en Estados Un:dos. Su 
ló, El rrsaaslrn duSubrió 
1 talento arllsuco. 
949 se hizo acreedor a 
1 Gugger,hanr. roS8rvwJi 
a acljslsO crsadores de  
gran relieve. 
Fue director de la Orqueste 
Sinfo n ica d5 Panamá entro 
196.4-66 y  director del Instituto 
Nacional de Música. 
En 1966 agobiado por la in-
comprensión dei mediO y por las 
dlficultadna económicas que 
strontaban estas das institucio-
nes, decide renunciar a ambos 
cargos para aceptar la 
aubótreccióri del Centro Lat"no-
5nlencaflO de Música y  una ce-
ladra da Composición en la pres-
tigiosa Universidad de Indiana, 
Posteriormenta fiJa invItado e 
asumir la cátedra de Composi-
ción en le Universidad Normal, 
lii!noi, posición que mantuvo 
huata su retiro. 
ALUMNO 
llene 26 años de residir en 
Estados Unidos. Es considerado 
dentro de Grirbilo musical como 
el máximo e5p0n8.-rta de r'uøatra 
música, y la h5 difundido con e 
salo panameño e nivel intemá-
cional, 
Etrain Castro, dscsno de la 
Facultad de BaRes Años do la 
Universidad de Panamá, lije 
alumno dei maestro Roque Cor-
dero y  lo define como •unu per-
sona muy seria. responsable y 
dedicado a su músiCa. Es un 
hombro que ha dedicado su vida 
ala musico Se tus del país des-
de muy joven por cs mismos pro-
blemas que tiene la eoCledad pa-
nameña en la .actualidad, no ce 
logra Si respaldo necesario para 
las artes, No resistió le taita de 
apoyo de loa gobiernos de tur-
no para mejorar la Orquesta 
Sintónica, en cuanto a la parle 
a con dm1 o-a 
Creo que al dascorioctmien-
to de ten renombrada figura en 
Panamá ea debe a la tolla de dI-
vulgacIón que existe ei'i la parte 
Cultural, Las Instituciones que 
martajan el área de cultura en Pa. 
Camá so oMds's de nueStroS va-
lores, en especial de las artes*. 
DISCIPUNA 
Producto de una dlscipfl,la as-
Ir¡-te, do consagración y do un 
formidable (sienta, mediante un 
lenguas universal de gran esta-
tura, e: maestro Cordero ha sa-
bido generar, a través da los 
alias, una propuesta musical qua 
denoto, tarifo en su estructUra  
como en su desarrollo, una Im-
pecable lógica y una Clara natU-
rarirlaru. 
Incapaz de olvidar OLIS raíces, 
no renuncio o la herencia del lot-
clare patrIo. 
El hecho de ser panameño no 
es suficiente para ái.yon la que 
ha tratado da honrar j le patria a 
lraváa da su trabajo. 
So caractsrlza por'ursa expre-
sión emocional de gran Intensi-
dad, Individualidad plena, ny.iid-
pies contrastes, dinerrniarno,vi-
gor, exuberancia yen ocasiones 
Intimidad y nostalgia. 
Advierta que alcanzar la lerna 
y el renombre que posee no es 
fácil. Cualquier aclJeta liana que 
ser muy creativo para producir 
muy bien lo que le interesa ira-
balar, además debe conocer mu-
cha de hislorta. 
Roque Cordato es ei creador 
del Método de Soila0, libro que 
no se encuentra en ej psis, pero 
que ea cone:derodo como 15550 
Oficial y obligatorio de todas las 
escuotes do música de Puerto 
Mico, ea emplea también en las 
escuelas da Orquesto de Vene-
zuela y México. 
La dltuslórle lnlorpretucion de 
a música de Cordero ea dasca-
nocide Sr. Panamá. Sólo celosos 
coteccionlstas poseen slgnos 
discos de vinli que desde hace 
varios altos han dejado de 
circula, en el mercado. 
.ioeé Antonio Rivars cono-
cd e Roque Cordero en al 
conservatorio de música 
hace 4500e. Admira al pro-
briol Raque Cordera y la 
menta nctenerningún disco 
suya porque no ha sabido 
dónde encontrar su mtlsioa. 
E1 hecho de que en Pa-
namá so desconozca esta 
tipo de Uslent0a mu&careo se 
debo a que en estos momen-
tos lo que impera entra los Id-
venas es la cultura 1151 
reguáde Rivera. 
En uno oportunidad el 
gran músico. dip!amátio y 
sobre lado escritor, Alejo 
Charperttier. ci relerirsaa Re' 
 que Cordero dijo: Ea un
Irarnibre que sabe io que quie-
ra y lo demuestra su mrisiCü 
gte concesiones 'ti equivo-
caS, lo d5mu551ra su estilo 
situado en un piano de atjtónl-ca 
caniemporansidad. lo demuestra 
su actitud ante la vida, lo do-
muestra su energía creadora tan 
claramente orlantada. 
Nunca pensó ni as prepuso  
- 
[Obras de Roque Cordero 
Capricho irstsniorer.o 119351, 
Ocho Mlrrsiawroa 119441. dlritenla 
No,l 11946),  Moalmtsriio dbrlónloo 
(1 sed). Nrirv. Pn.isgloe (1547), So- 
tilaqulo .010 (1016) y 
De 90 años de'MiCa en Parranná, 
aún')flédi,jØO alguna -de Oria 
olecogratfa ' 
-u 'rc pata cuabo anal- 
9 aa.:AnoMWCa-ltmsa40 (guasurra); 
Dúo 1954'he'-tiaalor/Roldán DiJo 
lp.arrns); D00ads larga driraclóri: 
Dúo 1854 Naily y Jaime lrrgrwir (pta. 
nol: Sagsrlda Sinlonla- Orquesta 
Sintónica de Lculendlo (dirodon Ja 
ge Mealer);Ccnderrn pera Vt01In y 
0rqueita6itd6a1ca5a Detrrél (m 
asiX l'aút 
FrS.rse).COWrIlbiN Qatintato paia 
ituta4rtl 
ser el cornpoaltor más conoci: 
do. Para él hubiaae sido más 
halagador ser st maestro di 
más grande compositor pana-
meño, pero no lo logró, tuvo 
que iraS con su nirlalca a Otra 
parte porque no encontraba 
apoyo en el suelo patrio 
Dice Roque Cordero que el 
secreto do¡ Grillo es estudiar, 
segundo estudiar más y terce-
ro seguir estudiando. Un buen 
compositor io trece primera so 
ahondo en su cerebro, atil la 
guarda hasta  que la perfeccio-
na y sal, desde su computado-
ra del cerebro, la procesa has-
te que esté italo pare escribirla 
y ejacutrurta con loa instruman-
boa musicales. 
TP48AJO 
Para enseñar, Oir prrr'rcipiate 
exige a sus alumnos que hayan 
compuesto algo o que a partir 
da sus desea teóricas y prác-
ticas; empIecen a trabajar. Exi-
ge mucha dIsciplina y dedIca-
cibrr do sus alumnos, 
Él os un maestra, un artista, 
un músico y  el máximo campo-
altar que hOnra aPanamá y nos 
debe enorgullecer por su con-
dición de panameño. 
floquaCOrderoparticpó re- 
clentementa da un 
Canvorsalorlo 0011 astudlarrtea, 
en la 01050 del proto5orJtllnie 
irlgram, en la Facultad de Ba-
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